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HUNGARIAN MINER·S ORGAN 
AZ EGYEDIILI MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYESIILT ALLAMOKBAN. - THE ONLY HUNGARIAN MlNERS ORGAN IN THE UNITED STATES 
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----------
AZ IGAZ OSYÉNYEN
1 
BÁNYA TELEPEK HIREI. T o R 1.K A J E G 
GORHAM, COLO Pí-ttr Pál Sznt·nC'sclltm11•g az utolw 5 hó- llrá~aliag E lur b1kuld11Ji' fühal ----- ' 
EGY KIS HATASKöB.tt Bt:KEBJRó NAGY FONTOSSAGO DöN. !,aJl, 1~ ,rJa, ho~o ott 1:-, n~urnoru- 1.apban nem fordult l'lo. \ muu J,hán test\{11mk RJ1u11Ja l'Zt a OHIOBA.N EGYRE KÖZELEBB JUTUNK A Bt:UJU:Z -COS-
Tt.BE. -A KONTR.A.KTOR DOLGAI1:RT A BANYATARSULAT .Jigosak a vi,,.zouyok, am•·nuyiben kii.sokat a bengbó:;.z n„111 a legjohb lwly1-t magytir hajtiirsainknak. HOCTON MEGY~BEN Vt:GET ilT A BANYASZOK SZTRAJK-
ht•tt>nként ci;ak 1-2 uapot dolgoz- bíu1úsmódlum résu,-iti. A lakás ,~s mert most uj húny11 nyilt t's muu- JA. 
FELELŐS. 11ak. de knl•sni akkor !':t•m h·hl't, l·ll'lmiszer, ugy mint a h·gf, bb ht•- kást \'1>i-1.1wk l',·l. l:\linthof!y t.>lég 
. . --.-- k· , . mert nagyon sok az ,•mb,•r. Az l_v,·n, ott is na~;\"On drága. ltuuká- rnunkam~lkiili hányász rnn a viilt+- ~\mit 1111'tr t'l<'Y párszor rn1·sdü-1ki~ kormánya, hogy mi a baj a 
_<'iiak aki.· tu~Ja, h~gy .. men~iyi l ·rtt·h·n_ szo , 11 ' 1~ak az aldozatai; f'(lÍ'sz t'szak ('olor~d~ban i1~·1·ntk ~okat ui,r.rnn w~uek f,·l, de J. Sz. k1•1.1, fii;ry1•lnwzh·tjiik 1\ távol lakó v_em!Oltiiuk, ilnc kö1.,•lt-R a telj, szt;nbányákban, hog-y miért áll a 
,. ,,er, mennJ1 konny omlott ki a tlc i-mtan nu1,f;~t•~ 1:~- • . , a úszonyok, dr kUH.111ö-;1•n Louh- P. testvér nem ajánlja azt a hely1·t LaJtArs.akat, ho!,!y m• jiijj1•1wk ,. su\í-,.Ju•z! Tavaszodik, johh itlök 1;,ok munka erő, bele mer-e avat-
~o~trakt?rok, kezt" a lat~. csak az .Az ti _shamoknn bi_ro, aki az ite- villt• és I.afayettt• kiirnyi•kl'B, A o magyar bányászoknak. vid~kr1•, Hmig valaki1wk 1Mn ir- járnak l·s jobb idők köntkczm·k koz.ui a i;.z6lölew•s miniszterimn, 
ertl me~ igazan, hogy m~y.e~ n~gy h-tl-t kimond ta, talan _maga !;Cm mult hHt·u h-zí1rták e szomsz,"dos - nak. ui>ho~~· tiihh munká-. jiijji)n. ez Ohio íillamban lllt'll\(-tlö frst- ,·agy a profcss.zor-<-lnök ur ebbt· 
fout?~gn a ~n':18ylviuua~ S_ha• !011:Iolta me~, ,h0R"Y rn11:r;n nag,y HupHiori hirnytit t's amint mond- HIGH COAL, W. VA. Knrtos 1uint sz\lks:•gn1, m,·rt a mult hú- \'\'r1•i11kr1• akik tiz,·hií.rom hónap a kfrdt',,;b1·T 
mokm b_éke ln~áJának dontt:i;,•, utd_us .~akad itt•ll'ie _nyoman 8 _ba- j{ik,, csak sz,·ptl•mbcrlwn íogjit,k J6zsel bajtárs Box 34. Jlif,!h 1:aphan f'JCY jii mnnkahirrr J:IO úta kiizdt·urk a piih•a-tRrsulatok A mult hetekben ugy látszott, 
n~t•ly szermt a bauyatá~ulat felt!- ny11.-.z~gra,_ 1_w1'.1 Jutott l'~l'be, ismH megnyitni; ugyanígy tettt-k Coal, W Va.) a ki.ivetkn.6kb('n í•r- cmbn nu·nt l'J!Y h•h·prt•.) t-llt•n; és k1·zd a j(,g uwgtörni. hogy 1111ír bántja a lelkii!!maretü-
los a kontraktor dolgaiért, tarto- hog_,; evek t•s cvllzedek nagy igaz- 8 Rt•x Xo. ~- báuy8\'al is. Pft,•r h•sit bennünket az ottani munka - ),ff"gkütiitt~k a ('o,,,hocton mc- kt't a dolog, hogy mlir szégyenlik 
zá~~rt ~s miodt•n n_emü ~elPke- s~~!alanság~_t ~ozta h_elyre, __ hogy testvér t-zuton fi(Z;·elmezkti a ma- viszonyokról: HARRISBURG, ILL. A munka- ~.ni hlln;n1-.1.0k ,~s tulajdonosok a világ előtt az ohioi l!Zomon1 úl-
dett',:rt, esakug)'., mmtha. a kon- :avitt_:' a tor,·l'n~·hozas ~tJat az izyar bányíí.szokat, ho!,!y ne menjt·- Jtt na(Zyon Jr'il mf"flY 8 munka, viszonyok eu·n a vidt'ki•n, ~ajnOJ'!. a békH és a,: egyt•zség 11 bán;rá- l.11potokat, amiken dE' na,:yon r~-
tr_aktor Pgyi.1.eru kompáma mnn- 1i;raz o•ffényn·. m,k.or kimondta, nek Colorádoba, mt-rt ott munkút mindemiap dolgozunk, tőt még napról-naprR ros-.zalihak t~ fpp,•n !szoknak knlvt•z. ::;züh(.gt' lt'sz az f(i·u s,c•~itl'tt má.r ,·olna mondjuk 
kas lenn~.,. . h?J!'Y a k~ntrsktorert felelősek a most hiába kt're!.nek fs ha kapntl- ,~jjcl üi. A bánya j 6 8 nén 6_8 most zin1úk J,, a ).!nddy, rn.-ban c-rszáfnlak a szt'.>nrt> 11 nyáron t•a Hoost•n·lt, f,,; valami vizsgálat fl,.. 
lkrt 1~la1R, a kontraktor b~- lmuyatulaJdonosok: , nak is, akkor Sf>m (,rdrme.; o<la láb magaff, az aljáb~n két inch lt•\·ő Q'Gara toal Co. 12. sz. b6.- a ua(Z:,· urak llt'm moudauak le a lt•t iuditottak. 
l,ak volt·. J< t>dl·Zt·tuek tartottak I~~~• hop;:,- t•z a hn:o ~~k a mun- mt·nni, mt'rt ru~g a száraz keny,·- , llstag kö ,·an, a tető szirt én na- r,yÍljlÍt, ahol pl'dig mo~t tP,lvé- a szlÍlliá~-..at járó nai;ry haszonról De nt•u1 indították rentlesf'n, 
r~guk t>lt' a „hatal_mas t~n;1'.latok, kall1~t-t~ tt-tt1• ~ .b11n) atársulatot rl't fil·m lch(•t mt•gkpr('!.lli. gvon jó. )lunkásokat mimlig ves,:- r,·ink kiiziil is elegen dol~oznak. ml'~ akkor ~m. ha vdetleniil a r.em öszintt-{•n t's esak az volt vel,• 
t&Jt& ker.-sr.tul buJtak k1 minden- frl,•losst•. a mnel a kontraktor _ • Az t"g"yt-tlt•n hlt.nya a ,·id(,ken, a 1111111k1h1okn1k iM bai.zou van a do- a eéljuk. hol!'y port hintsenek a 
f~le kötef~ett.!wg al~~ ~ rájuk ~á- mar_adt aclii•: dt" ha felelős a7: COPPER CITY, MICH. Palií.R"yi lll'k _ft'l: .. , . mely doli;tozik a Saline Coal Co. lo~bvl, pedig bej! lM'ffi ~zh•eaen nPp szc•m,~be, bo~y méze!l mad1.a-
ntauak mmtleo gyulolett"t, mm- rgy1k dologert, akkor unanol) János bajtársunk tudósítása szc- llmtao ott a kornyeken u; 1mk hármas ~7.Hmu bMyája, Ha1TUI- 1·11g1•dnf'k a munkisok kö\'ete)~. got nyujtsanak a munkisok azi-
de,n ft.>l;lös.,,;fg~t a munkások sze- felclös a m~sikért is ~" m~t m~:• 1,rint az ottani rézbányákban moi;t bajtán:mnk ,·an mm_1k~ n l~_ül. a t,urgban, amit 8 vidl,k m~pe arany- ~nf'k, ja. .fd1·, mert hisz i,;emmi eredmé-
mt•be~ is, ~ed1g hát.a kont:aktor h~~y mt•g md.ult az -~ga~!!.l\g lan-,Plt'~ jól me(l:y a mmika, mert mig tá.:"olabb lakó tesh·t>remk Jol ~e- bányának i~ nevez, mprt a ll)'U- ~~ kell a. kalapot emelnün\ az ~1yi, llf'll'l ldt a bizott<r.ág mu.nká-
tendt!K'n t16Zte Pg<!ti mnnkas em- 1,aJa. nem lehi t azt tobb~ fél uton tddig esak J!l napot dolgoztak hö- !--z1k, ha nem mennt"k oda. tue.rt ,a- gaton ez az Pgyetlen helv ahol 0111ob11n k111.dö bAnyáv.ok elott ! J1111ak. 
l•er: mert ha ne~ •~ li•nnr, .•k~~r felt,utani. oapmik~·n , molit windcunap dol• U•~ittü . .tio~ mire oda ~ ' k. ~r mcgkert•s a bányMI 7~ dol• BI! koli i'ffllerUÚn.k, ho az ohfoi 1)-0 t 8 1,in ti!} jobb 1 ! .\lt-rt i.ok-
n ta~lat sem b1:ma rá. a lianyaJ& 1· ".ll~b\1('1.l1rtnf"k a társulatok. goznak, df" nagyon sokan nnnak uunden plez €'1 lesz !oi,rlalva,. és Hirt kl!tlwtenként. _\z "arany- 1-ajtán:ak PJ:l'Y jobh ji1'·4 elökt'szi. kal jobb 11 sz, t«>kkal uebb k'<z 
t"fCY resz.H. . . , kR~aló<lz_h?tnak a. bány6;k_ nalO' most is munka nélkül: mert nem •~kor csa.~ haszontalanul dobJák húnyií.ban" a lt<lietö legjobb bA- H•,;Í'n fáradomak, a melyhol ne- t't- crt·dmt'·ny('!'lf'bli a jövőben, ha 
llcrt nt" ht~~-Jt> eg-y b~anyász e~- urai, az l~t-lett•t nem lt''-Z ba:or~á,. kapnak munkát. A mult év dt"Ct"m- k1 a pénzuket. násm6d rs lf'(,!jobb munkaviszo- kik jut is valami, meg nem is. ar. ohioi biinylisz h-!>it\'{,reiuk nagy 
ht_r ~('•. ho!y sz~:t"ll-'mbol, np;y JÓ- ~a t:i,r~ ~,rón&k sem mi•g ~altoz- hn hó l-j1• 6ta az addigi $2.60- - , uyok uralkodnak. kiír, hOJ?Y a .Mert oly régóta huzódik a harc. l küzddruft t•sak a munkások viv-
~zn·uscgbol adJak a _ko~trakto~- !nhn „t·~ _1gy haladunk to\'abb az bíil ao epntet lM·ettek fs moi;t. na- . CALUMET, MICH. A h_oval bo- mintei,ry 500 munkb köd. esRk aun~·it wsztt.>ttC'k sztríijkol6 baj-Íják mt·g. ha nem ,wgit rajtuk a 
1•ak a munkát, ni" hiJ:l'YJ~ Sf'nk1, tgaz_ os\'en)·en. .. pi 8 úrai munkltt'rt $2.!30-at fizet- r1tott, s~om?ru emlékezetu ~ány_~- vaizy 3;) magyar bajtánmnk dolgo- tál"'.;aiuk i·z alntt a tizc·húro:ri hó- 1,ag_y urak ~zolgálatlthan áll6 ha-
1,o!,:'y akkor ~•·~1.!se~be kt>ru~ a tár• Mihelyt ~gy magyar_ testvérun- 1wk. :\liutíin nag-:,·on 1whéz most t~h•p('n _,suwt sz~rNlcsP:lrme~ t.or zik. a töhbi ('l?Y ke\·és litván kiv(,- nap alatt. hogy a1:t hí'hozni é\·ek !alom. ha nem hasznáJják ki kor-
1ula~uak A k1hRJ1~·aszott kz1•n, rgy ket baleset er va.lam.el>:"' kontrak- arra ft'lt' munkát kapni. - Pa- 1l'nl. )hnt o~tam tud6!n~ónk lrJ&. frl,:.Vrl amrrikai. liosszu során lt·ht•ti.;(,g,·s eimpán. h·!I politikára a kormány kegyps 
percig se goud~IJ~k., hoi,ry a_ ~on- tor keze ~&t.t olya_n államban, a !ágyi tt-~t\'t'r npm ajánlja nzt a ,·i- ~ Ilc>kla„npvu bA.n):8 IDl!Erlllt ember -o- J:ln·kig tart, amig az elmult 13 bE'le avatkozá!iát, és ha !'.•remi fog-
~ra~tor rn•m, turod1k a. ha~tan.a h~l még nmcs~ ~abál!oava & ~un- dl'kt•t hajttirsainknak. Ha a \'iszo- t·letet kovetelt. .Ahg mult Pgy f\'t' l1C>nap kcn-sd nt•lkülist'g~t'.·rt, szen- ják a si:l•nhíin~·ák nairy urai, hogy 
d_e.tevci_., s az:rt oly ~ok _a ~znen- ka.aok bal_eset1 ~ntése, ~ m&- i:yok ngy alakulnak. hogy munká- ~o~y nyok\·.an emb('r szpm·e<lt·tt Uj szénmezők West \'Ptll',;t'~rt o'.•11 mind1•n kcM:rüi;égt'.>- a mm1kií'-ok ('g:,-mngukban is e!P'g 
rs1·tlianseg ar-an:,·laf! 11z 1lyPn mó- gunk fogJuk u ugyet & kezünkbe 1-okrn ks.:c sziiksl'g. ,akkor hiratlú.s- 1rtnzRtos tuzhalált Calum1,kn. ,··rt kttrpbtolm kszu1•k, m,:g ahban uösck arra, hOEeY az akaratnk-
~on megmunkált rl'sz,·khen. nem venni, magunk fogjuk & társ~tot t;Rl 1,·,zünk most ism1~t kt't bajtársunk n'r1• Virginiában. 11z esNhen is. ha mimlt·n követelé- nak P-rví-nyt i.zeren,•nek, bo,ry 
11{." va,n _az! _ ~ nem ~- kont~r: pe~lni és f1·stcttt• _y1~~i-ra a Ilckla b~nya , siikuck l'r\'í,11yt sz<'rezht•lnt>k. maguknak kt•nypret kön•teljen('k 
A tarsulHtok n•ndl'!>il'n 11z l'lha- ki keresaük m&Jd a.z ig&&a&g má- PAXTON, IND. ;\(,g-y napot poro,; íoldJl't. Az elnrnlt hdfői~ • ,. . . . . . • . . De hát rz a munkli<; kiizd<'lm('k ki a 1wli(,z munka fc•jí-hen. 
n~·ago~t, rO"-'-Z ~arhan levő'., vaey sik felét, a. nagyobb felét is, akkor dolgozunk lH•tf'nkhil. ·irja t'(Q' 6(~ Iábn:,-i _ml'lys(,gbl'n a lPomlo .''.'·~t ~ _ir~m,ia ,t•szak, tt!szcben ,lríik hÍnttása, ez az embf'risl'g Csak b{ltrnn elörp, ohioi bajtár-
k1mer1tE-tt tnulett-kt•t a1IJak át flztlln nem fognak a hatalma!, és t.tlani bajtársunk. ;\BR"\'OII sokuu kotomeg halulra zuzta. ,Jobn Bron- uJ_ -.7., llttl '.'lt ttkrt . bukkant~~ és 1:1a,2a-.ztos munkája. a jil\·öfrt, az '<nk ! Az orsziíg nt'p..,, kiilönöSPn az 
nafl:,• keg_v;!l(•n a _kontrnktorokuak R"azdag nagy mak kibujni a fe- rnnnak l's ,tpp('n esak ~ nwgélhr- 71• ?~ Anton ~rizmarn·k nevü test- mar_ mi:~ is k~?'dtek ,8 íur~_st , 8 utánunk kö\·etkezőkfrt hareolni; or,?.Ílj!' hímyá.sz-.á.R"a mellettefrk 
~ mm aznt. m1nth11 lik ma~uk Ji,]fr,-..>~ alti! (.s nem kiildh('tik az tl'st tmlják kikt"rt'!--ni munkÍl'-O· \'t'r('tnkrt, '._nlíl rrá.s három bányá.sz ~el) mm_den ,ura~ozai.t !e!ulmu- kiizdr·ni azokt'rt. akik nu'(l l'~ak \'an, se~it a kü.tdt'lemhen és nek-
nem akarnií.nak ,·e~zödni a dolog- agyoncsapott hányá-.z -.zercnesH- lcat mosi nem Yesznek fi•l. A kör- snl_ros s,:rult:st S7.1'11\'t"dt'tt, de nz 10 f'rf~ilnt•n.rekkel_ Jár és biz:oSra lesznek. trk diadalra kell \'innet('k 8 föld 
g~l. hiszen a föszup:rnek na(.!yon li•n árvíijlÍl u \'B!,!youtalau kon- u:,-t'kbi•li bílll)iá.k lt•~llBJ!'yObb r;. or\'Osok. ~-l'JP1~én)'e ~~erint t;ck- ~•-hf'~o. ho~y ),[ar1011 mP~ye -~para Xemesak a esatatcrek.nek, az 81att kiizdö bánybzok harci lobo-
mmd"llY az, hOR"Y mmt dolgoznak traktorhoz. hoJ?)' azon kereskrd- liZt' lf" \·an zárva. iwk a st-rulése1 nem cleh·e$Zelyp- es kH~s_kedeh~e olyan lendu~ctet Het kiizd1•lm1•inpk is vannak h6i.f'i f.!1lját, a mt-lyre a ken~·?r \'&n fel-
a Mnyában: más oka a nallylcl- jt'k. - st•k s rl•mélhct61eg rövid idö mnl- k~p, am1lyt-nrol a la~o~Ag meg a ('s martyrjai. il)·en hfü;ük mind- ina! 
kiislign<'k. :f:s lo\'ább haladunk. nz igazság STONE KV. XR \'On ro-.szBk va ismét munkába állhatnak. A kozt"lm1!ltba~ nem„ 1_~ almodott. annyian azok a. hajtá~ak, akik . . . . 
)ft"(,!akarnak !.zahadulni a fele- utjíi.n! A1.on az uton, amph• j611ét- . •k • ~d-k ·. szt•t('ncsl'tlt•n!Wg áldozatait az ot- A -.zt-nteru\('t korulbc181 négy- tiz•~Juí.rom hossz 16 e . '11 Ha pedig a harcot dlllclalra vuiz1-
I6;s,~gtöl ! :.\[r-g- akar1'flk szaba- hez vp,:eti a bányák föld alatt küz- ~a \·::'-ZOI~~ a:t:z: ~'a-~á;.:~~: tani bányászok óriá-.i részYéte ~zázötn·n mélysl'ght•n fekszik és jú~ a harcot, -~k~k ~é; ~:st i~ tt·k .. n_r feledkpzzett"k meg róla, 
dnlni attól. ho~y kártt'rité11t kell- dti rabszolgáit. a mely tisztes!óWges 1:1 t g~é t esnk\g -k': a t d 1- m<'llett ht•lyt·zték örök nyugalom- Jt-l1•~leg ~at bply!!U !urnak, hogy el \'annak szánva a. kiizdeJemrp ho,r~ kik vo!:k t;11e!!~tek, hogy 
jpn fizetniök, hojl,'y perelhrtök le- kt>tl•.st•ít•t biztosit a sötét biroda- R: l'll\Jc n A szt'll ~'3-4l' 1:b po ag~ ra. megallap1the-.sák, hogy merre lt"RZ hog,• igazat szerezzrnek az iga; ~s~ ha mun h' o O~J pli.rto~o-
J!'Yt"nek, ha szerenesHknség éri a Ion. ~inden esllkány-ÍOtll,'lltÚ em- gá;u~in.es és szaba~l (olaj : ear~ a lPgelőnyösebb ~ bányák munká- ügyÜknek: hogy re~des keresetet ri::us 0!:n:~~:ri~ k:::g, te~: 
~ bányA.,.zt. ami anná! kiinnyebbf'n ht>rt>~e~, ·~ me~y tisztesi.éR"e<; ".~- bidt•) lámpái használnak. Ilelyt"n-r ~KES ~~~~• PA. K. )I. latát me~kezden1. hiztoi:.it-.anak önmaguknak és az ·esen ma atokra ha ott ba~t.ok-
, . ._ (.!yakrabhau eshetik me(r. mert delnn mtn:kt"dt·st•kpt sznez maJd kt~nt 4-5 ineh Yastag a lrjáró kö. ~AJtárs tudatJa. ,elunk. ho(Z'y ott ..:\.z t>gy1k f~~mház~ál lesz az.PI- utlinuk jövőknek. f~an g- fzy J 
t'i..ak a v1,,.z(,Jy('i, hph•ekrt adják a hányái:.zha!AI eljegyzett nerme- • k" , 5
. h b' Ifi nai;ryon la~san megy a. munka. sö bánya beJurata cs a szen.•ny · 
át 8 kontraktornak. · kpinek. 
11 sz~•~ ozt"pt'~ mc es ona van hete11ként e-.ak 3-4 napot dolgoz- ki~ mezl•i lakb6l <'f_.,. modem ho- llost már bizalommal íolytat-1 
Ez a vaUH:li oka az ilyt.>n szer- A i;hamokini biró rálél)('tt az a nnert nem fizetnek. nak (,.,,; hozzá olyan sokan Yannak, ti•lt épitetlt"k, ahol a furási t's az hatják a s.ztrájkot a.z ohioi test-
Yödésnek ! Azt akarják, hogy a if?azság ösvt'ny(,re é<, ezpn az uton )lasina után 55-60 centet fizet• hOJ!'Y kere~ni nem képf'sek. );('Tn tlökészité'--i. mu.nkálatok emberei 'Vér.:k ! )fost már bizto~ak leht"t• 
Bányászsors. 
!l.zt>rt•neséfünül j{irt bányá!.z, vRgy nt'm lPhet meg{11lás. nrk egy kárt>ért. Szerenesétlenség ajánlatos most arra a vidékre kapnak ellátást és ahol egy bá- r.e~ a gyöze~emben, mert megtört 
11n1:yon ritkán fordul el6 s a mun- nwnni. nya,•áros ,·an keletkezőben. a J(>g. mpgtortek fi hatalmas tár- Három magyar te!>itvériinket 
annak ÖZ\'l'ft)'I' t'R árvája ne köve- -<>--- ká;;okkal meglehetősen bánnak. A . . sulatok is az állam egy reszében. ütött le egyszel'l'e a szén a Jami-
telhes:;pn a tári.ulattól kártéritést, Bányászt keresnek. lakás és élplmis:zer nagyon drága. DEW AR, OKLA. Egy ott dol- A szpnpt a Consohdahon Com- Mo,;t már niaci. semmi kitog8JI, ,;,on C'oal C'o. farmiugtoni, kilpn-
hogy oda küldhf"ssék 8 kontrak- Dacára annak, hogv mindig ve.sz- ~ozó bajtA.rsunk értesitést" surint p;ny vett!" meg és_ ez a hat;lm: semmi mentség a Belmont fs Je!- ees számu bányájában, akik mind 
t~rhoz, aki pedig CSílk ~gy s:e- nek fel mnnkásokaÍ:, a hir bekül- 11 No. 3. kivételével az összes bá- t rsnlat ugy ten·ezi, hogy m g e - ft>rson megyék nagy urainak sem, megsebesültek, dp a legsulyosab-
(t'.cny bány~sz, hogy ott kovetelJt"- Lapunk mai számában egy kis clöje nem ajánlja azt a helyet a uytíkat lezárták. Figyelme.ttet.jük ben :: évbe_n e:.;r e:::.rn:\ ad mer~ nagyon természetes és egy- ban megsérült Simon József Bor-
nek kArtkritéSt az elv~!lztett egész- hirdett1s jelent meg, a melyben bá..- magyaroknak, mert még a min- bajtá.n-ainkat, hogy attól a vidék- mun t az UJ teru ete ny I an. szeni dolog, hogy amit megadhat- sod megyei di6sgy6ri magyar, aki-
ség-,ért, az e]vesz~tt eletért és ke• nyá.szokat keresnek 8 Clinchfield dennapi kenyeret sem képesek t61 tartsák távol magukat, mert Két hét mulva vége leu az e16- tak az Athe.ns megyei, a Cambrid- nekalsó testrészét nyomta össze 
nyer -~eres6ért, 8_ gyalizatos mÓ• Coal Corporation wilderi telep6- megkeresni. igy is nagyon sok ott most a mun- mu.nkálatoknak és akkor megkez.. ge megyei és most a Cosbocton t. szén, mig IAba!ejét eltörte. A 
don o~m~guk mmden fe lelösség re. Ezt a hirdetést a tArsulat be,. ka nélkiili ember. dik a bányák bejáratAnak a ké- megyei bányatulajdonosok a bá..- Fairmonti Miners Hospitalba sd.1-
alól kibuJhassanak ! lyezte el lapunkban, 8 mi semmit PINE ~ PA. J. Sz. P. baj- szitését és a gépek helyre álliti- nyászokna.k, ugyanazt meg adhat- litották, a hol felgyógyuIAsa több 
Elég árva gyermek nyomorog nem tudunk közvetlen értesülés- társ tudósítása szerint ott is ?'OSE- OXFORD, N . 3. " itteni vasérc sit, hogy minél előbb szenet kap- ják a szomszéd megyékben UI. idöt fog igénybe venni. 
rongyok közt, mert a kereső édes- bal az ottani viszonyokról. Minden szul megy a mu.nka, hetenként 2 bányában a munka jól megy, min• Jenak ezekb61 a bányákból és tel- Most mA.r legfeljebb rossz aka-
apát a kontraktor tt"rületé.n ütöt- esetre azt ajánljuk a magyarok• napot dolgoznak. Viz, gé.z vagy le- den nap dolgoznak (vasárnapot jesen készen találja óket az ipari ratt.al védekezhetnek a bányatu- - - --------
tt" agyon a lejáró kő és igy a tár- nak, hogy miel6tt el mennének járó k6 nincs, de a s.zén közepé- kivé\'e). Nyolc 6rás napszám mel- fellendülés kol"SZ&ka. - Marion lajdonosok, ha az ország népe szá-
1mlat nem fizetett semmit plég Wilderre, el6bb irjanak egy otta- ben 4 ineh vastag lejáró kő van. Jptt $1.90-161 $2.20-ig fizetnek megyében m~ar testvéreink is mon kéri tőlük, hogy miért éhezik 
ZBORAY ANDRAS 
r.yomorék testvPrünk tenfri a,: éle- ni magyar embernek és tőle kér- '.\yitott (earbide) lámpát használ- naponta. Szerencsétlen!lég ritkAn szfp számban dolgoznak, s bizo- tizPnháromezer emberf Lowberen és vidékén a Magyar 
tet koldus sorban, akik mind en- dezzék meg, ho~ milyenek ot~ a nak. l[asina és ve~yes mérés után történik, a munk!'isokkal jól bli.n- nyos, hogy a.z nj telepekre is ve. De hit kérdi ez az orulig népet I BAnyász Lapot minden tekintet-
nt·k a gyalázatos, lelketlen és em- munkás viszonyok. l 39 eí'ntet !i.zetnek egy tonnáért. nak és a telepen ninc.._en nagy tödik elég bMyász közülünk. Kérdi-e ennek a nagy Ol'Szlignak ben képviseli. 
laAOY~..:. .11.urYASZLA.l' mn APIITJ,KI :12. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
liUNGAIUAN MINEIIS ORGAN TITKAR URAT *PEN AHHOZ BANYASZOK FIGYELEM. 
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1 
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l•·,:ur. ... k t'!i 1,10111uill Hll,1,-1.t t..11111rnk 111l11d1•n kt·rdt":.._N', 
1"e:tct:i~!:. hogy sok t:'!eglepetélt Kedni soha nem félt as igazságot meg- 11 liat.J".tJ•r• nlz n<l'11 k. aki 1<kl, h,i:T-.ZER T1:-;z, 
Megjelenik minden csütörtökön , Published every Thursday. ké&ritenek az egybegyüló delegá.-, Még egy dologról kell irnunk mondani, bennünket & befolyásos 
ti111,1J111• 1 tusok részére. · ezen & helyen! A főtitkár jónak mberek jóbarátsá.ga soh& nem ve-
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A MAGYAR BANYASZLAPOT BA.NYASZOK IRJÁK. kénytelenek vagyunk itt iamet fel hangulatot teremteni. zO Egyletek Szövetkez:ete igen 
BANYUZOKROL, BANYASZOKNA.K. vetni azt a kérdést, hogy miért ~s nagyon érdekes kérdéseket tiutelt titkárát, hogy ne intéz-
------------ ------ 1 nem haladt ez a. hata.lmaa egyesü- próbál fes.r:egetni ! Azt ajánlj&, kedjék ó semmiféle ügyben "kéz 
THE HUNGAB.IAN MINERS ORGAN IS WRITl'EN FOR MIN llet az utob~ eutendőkben sem- h.ogy adjon„ ki a Betegsegélyzö a.la.tt'' és ne kortnkedjék elóre, 
ERS, 01" MINERS, BY MINERS. mit, hogy miert áll a testület holt,. Egyletek Szovetkezete egy ujsá- olyan dolgokban, amiknek u: el. 
l:;Iltered as IJ{'Cond clas;; matte,r at tht Post Ofüce at ~ew York,"'· \. ponton épen ezekben a.a: években, got, vagy ha. ezt nem teszi, &kkor intézése a delegátusok dolga., ha,. 
under tbe Act o( )[arch 3, 18i9. mikor az amerikai m.agyanág 1iala.aszon meg egy heti lapot kö- nem vezeue a testület ügyeit rend-
Tampa Farms Co. 
702 Franklin St. Tampa, Fia. 
ROOM 322. 
_____________________ !; mértföldes csizmákkal haladt elő- telezö hivatalos lapnak, és többi ben. Ugy, hogy jobban virigouék 
re, mikor például & jól vezetett ujságs&0lgálatátnevegyékigény- az Egyesület a jövőben, mint.as: ■■■■■■■■■■••••••••••••••••••••••■■•■■• 
K J' J' t k • 1 \'erhova.y Egyle\.hata.lmasa.11 meg. be. otolsó években. ■ Minden hozzám érkező pénzküldeményért azavatolok arpa O on IDD en növekedett, mikor & többi magyar Hát ez nagyon furcsa gondolko- ·fi- : l'i::\Zhl'l,111-:,,i::,n:rT Jl'TT.\SS.\ UOZZA.'I, )l.EHT CN AZOKAT 
• 1 egylet;. nö é, virágzik. tás! Mielött rámutatnánk a fótit- Nem sikerült becstelen• 1= -- POSTAI UTON --
Bennünket nagyon kozelről ér- kár ur terveinek helytelenségére , ■ 11 J,l-:(;(ól'Olls\1111.\\, 1,E(;l'O\'TOS.\UBAX & LEGBIZTOS,\BllAN 
As egész világ a Kárpátokat nézi A merre magyar van ezen a dekel ez & kérdét, mert a.a: ameri- és rossz oldalaira ki kell jelente.- seg. ■ klutnlom n 6h11:u.l chn.r.Ntnek 
íöldkerekségen. .  ott aggó. dó ativvel, b_ imk_ odó Iélekke. l lesik & mi Ha- kai" m=ar ban" -'••·'-ak feJ•'t- nu""nk, ho~ a M•:...ar s•-v& .. Jap 1 •• Ottho11 \ ÁH\ \.\ .UCJ.Ui .\ l'~SZT OSTlU,. küldjön (t"h4t ALTA-_., .r---e;u i.c n., _ _, au_,- 1 •. \,1 i;,; \II\.U, (;\"ORS.\UR.-\S! 
~ haláJ~ ~delme1t, ~.z~t ved~.Kárpá.tok_~errel szentelt bér- lenül ssüksége van & Verhovay nem fog a konvención hi- X11g,1c,,11 a kuruwr,• koppa1 tot- : JO N É , 
cei~.As:alábbiso~kat &, ~~dg.eport -~lveuziikát,me~ugyta- Egyletenkivülniégegyhat.almaa vatalos lapságra. pályámi, ne;taL. napl :um az oluoi l1á11,,·) . H N. METH, bai:ikar 
lálJuk, hogy a legJobba.n kifeJesi ast a.s erzés-tengert, &ml most U: testület.re mert & bányáu ember- 11higyjék teh&t a.zok az olvasóink 
1
, 11r11k11nk \ r-nilliomos t1ín. .  11latok • n,II ..... 1·~ klrÁJyl J..onzull uto·,·l,-u. 
amerikai magyarság kebelében hullámzik. uek nem 
0
elég egy nagy egyesület.akik nem ismerik még ezt u: uj: a rnunki .. ;,k ,.:rei kis,i,I, 1t••..:1·.· ! 457 WAS~J!~~~?H!.8;'1~; ,.:(·o,n ,\\&~~:-/!~!!• N. Y. 
•: tagsága, még kettö sem nagyon ]ságot eléggé, hogy anyagi érdek-, J,n pi(..cák u1~·11-ms krrtsztul akar- llf' ■••••••••••••••••■■■•■•■a■■■■■■■••••.-.i 
Galicia felől Zboró községen kcreutül vezet az ut Bártfá.ra.. Zbo- sok és épen ezért történik, hogy I böl irjuk, a.mit irunk I hl.k n1i,:i.:ako\11i PJQ" l.ien,tl'in1 tör-
~ó a .Rákócsy család régi vára. uá.& bá.nfí.val körülötte, a nagy feje- "magyar bányáuok köat szedi al De meg kell írnunk & Szövetke- ,fuyt, a 1ody hati&lyon kiviil l1 : 11 .. ~ .............................. lltl'_. ........ _.~tt .. .lt»'l!P' .... _. .. _. .. _..lt.,'-•"•·)'-'t 
delen: uá.z há.rsfá.j&val. Szú hársfa - sd.uzor jártam alattad és nyu- legtöbb áldo.&atá.t & különbözöl zet érdekében, a del~tusok ér- ly.·ztc \'Ol·n•. 8 Ott-•·.ll fí•lt tiir-n:nyt. t A mi J. elszavunk ~ 
g~ti kulturá.n csapzott, romlott lélekkel bW>nykodtam, hogy ti vagy- u:élhámos biltositó tá.rsuag és a dekében, a.kikkel a fotitká.r ur .\ nr„en íl'll• tun,·•11)· tudrnle- t 1 
tok a kerékkötö a magyar faj diadalma, haladásának utjí.ban. i;yanu, egyeoületok nagy 1wna.; !,és alatt akar intézkedni, hogy a rnl,•g •·11 ,11.,. • ,.Cnu,-k • ti,d • ~ Jó PORTtKA QLCSó ÁRBAN ~ 
Ma, mikor ss:ilaJ kosák hordák ta.nyá.mak: Rákócsy pis há.nfá.Ja Arra fogunk tehát törekedni, 1 kotelezo hivatalos la-pság, vagy a mtl-ri' 1>1, 1111 rt r11jntt, k a tor, 1•11y t FtRFJ N ; 
alatt, ma ébredtem a f&JI ontudatn. Ugy énem, hogy ... , eaatendo ho„ a Bndgeport, Szovetkezet teotulet l&Ját lapjának kiadása ho,ók, bog) e, alkalmat ad • 1,g- t , öl ts GYERMEKRUHAK : 
b.ulturá.J& hámlott le rólam éa hasonlatos vagyok az agga.gtyánhoz, haladásának munká.jából a ml la- nagy károkkal járna & BetegM-- k11\1,ul1i,mhh l'"a!11„ok111, am1nn) 1 t JÖJJÖN EBBE AZ ttZLETBE! :: 
akit Arpád vezérel nem engedtek többé harcba menm Karomnak punk ia ki vegye a maga részét és gélyzö Egyletek Szovetkezetére h, u 111. eu, ik tarsulat nagyobb t " 
JUJ1Ct többe ereJe, csak gondolatomban. élek és eltikkadt agyvelőm hogy tgyeke.tzün.k ezt az egyesu-1 Csak &Z elsö Battyhá.nyi Egylet. 1:, ukkül s, rn lw II rtistAt. mmt a f T H E F J T 'W E L L S 
egtebet sem vált ki, csak a tehetetlen átkozódást a magya.r törzs 611 !etet kozelebb hozni a. magyar bá.- re gondolJunk I Arra az egyletre, 1 m{isik t s 1~Y :•Jt:, 1k b?nda Jo~ban ~ NORTQN VA i 
hteneihez.. nyás.zokhoz, nunt. amennytre most amely felnőtt, virágzott, egészen u,uui~ muuka ... 111. mrnt a mus1k ~ , • ! 
•n édes Jézusom, azelid megbocaá.tú orok Istene, bocsáss meg \r..n addig, amig a fotmtikar ''kez ~\ rn1111k1i.sn;)lll.lÍ naf(y uraknak 'M1nl:.-.......... ...-.. -r ......................... ...-.. ...-.......... ..,.. ....... .c ..... ...-.c,. .. .r.ia 
nekem, nyomorult szolgádnak, hogy elfordulok tóled és átkoz6dó Figyelemmel kisértü.k: a testü- alatt'' el nem fogadtatta, hogy •1. a;,: HJ torvi·u~ 111111 ,olt prrsze - '"' 
ajakkal hivom segélyül & pogány ma.gy&rok öri isteneit. Feledd el ne- let müködését u utolsó két év- lapot fognak kiadni. 
1 
az inyükrc Í'~ miudint !'!követtek, ■ ■ ••••■■■■■• ■•■ ■ ■■■ ■■ •• ■■■ ■■•■ ■■ ■ ■■• • 
kem, mikor Zbor6 hána.i alatt kozákokat Iá.tok és önfeledt keserü. t.en i!ll fel emelt.ük a uavunkat Akkor megkezdődött a romláal, rory a1.t hatálron kinil belyeuék. • 
seggel 6.tkozódom: már egyszer, mikor ugy találtuk, A. fótisztilt&r a kiadott Ia-pjának j {'1,3tasorha ltllitoUák a gazcia~ : Minden a mi hazai - öröködbe, Uram, pogányok léptenek... hogy elhanyagolják annak vezeté- a segitaégével mindig be tudott I na,:ry urak ös.ui „ tönfn:,·bozól ■ 
-- &-V --.., ..u. --., _,.... _... '1 11112'11 1aJtt'k 11l11ák, taJt.:•k ._:d1,kák. -"<' lmt"<'l plp6k. N 1•lp&-Fo··1"~·- po-'-- =-arok to·•1••·tene, ···'··-·• meg alattuk ui;, de fel emeltük akkori.a, mi- o.dni b"-;t • ••-knak, tele hln-1111.0lgHit, ph11.zpJ ,:, m('a\'h7.t1•1,?t>• : 
t1:ebJedet e& temesd rettenetes öledbe • cudarok&t, akik szent magyar kor azt láttuk, hogy üzleti érd~- tette állandóan porral a szemét u ti-~·! pr.<íhálko7.tak'. elkün·tt_t"k : ;~:';~~ ,-1•;::;u~:"!:::o~~~~,;~j~~:,dú:~~~'Z 
rög-ödre léptek._ . b61 el akarják ut egyesek kOl- egylet fiz:etö és fent&rtó t.agj&inak _ mmilt"ul f'I . olyan puu:ko,. aiJll, • h-zt•rtá„t l"iklr.("k. haUII 111._l:t>rek, ~tb. r,,tb. Haut l'ik.1.l'k• 
Napi!t.en, pogány magyarok napisten .. e, vond el tőlük ragyogó ar- töztetni Bn···dgep~ VVOl&ból,. és az lett & nóta. vége, hogy t.önk-1 kampén:,·t folytattak, amily"nn.- : N,J ,.,.lil<i \ \(ól SZI\I-:!'; Ki:l'Es AllJF.G\:ZCKF.'11'-:1' 
codat és boritad 6ket örök sötét.égbe. .. mert ennek a testületnek Bridge- J re ment a.z egylet. 11 ' m Yolt még tim pt'Jda Ohio ál- ■ I N G y E N. 
Szélisten, pogány magyarok széliatene, zuditad reijuk förgete- porton van a helye. Minden Brfd. ! Vagy tekintsünk viau& a Ver- 1am 110k panamát llttott tör\'foy- : 
get, amely söpörje el lá.buk: nyomát a fold u:inéról. , geportho.1 koti . i l:ova! Egylet régmult éveire! Kö- hoz{icrálJan. : kiihliim hArklnt>k. ki a.at kl-ri. 
Hetecliziglen legyen átkozot u ember, aki rontó fegyverrel kezé- Most ismét íel emeljük a ua.-•,telez:o hivatalos lapj& volt u Egy- A tün?11ybo1.áR tis?.tl'"-"-:~es tag- • \\IElllK\ 1.u.;1te<;1Uu i:.., J,F.G\ ,ca-onn , 1 \G\-AR 
bcn lépett Magyaroruág földjére , vunkat a Szövetkezet érdekében letnek, a megboldogult Magyar jai a1.011ban talpra állottak és meg : AHUUZ.\ 
Rossz sebek istene, pogá.ny magyarok r01sz sebek istene, pokoli és meg fogj~ azt hallani & Saö- 1 Napilap heti kiadványa, & többi huk. tatták a birnya urak „1.íu1M- • [MJL NJJTRA J y FiYt 1tN'y 
vart olts.át arcára. annak, a.ki árta.lmu uá.ndékkal lépett magyar vetkezet ta.gJeJ, meg fogják halla.- lapok nem ellenőrizhették az egye- lqíf, nJ!y ho~y a Grf'f'll tür\'l"ny !!! ew or • · · 
földre. Bélyegezd meg homlokát szégyenletes jellel és olt.ad vérébe, ni uok is, akiket figyelmeztetni' sület müködését és a fájdalmas 11•tJc·<1 1 rl'jt'•brn frvl'nybt·n marad ■•■■■■■••■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■•••••■■■■• 
Uogy tovább adja gyermekeinek és unokáinnk hetediz.iglen és mind- akarunk. emlékü dupla konvenció lett & kö- t~F a sz ·nf'l PY.••11!11! mindPnütt ,·c-
inökké.. A főtiaztikar egyik to.gjé.t aka.r- telezó hiva.talos la.p eredménye, a ~~-,-.,l·l1 ml't'ik Ohio ltllamban. tUUUUU'.lt.r'~~~ltltltll! .. _. .. lltll!lltJltlUt~ 
Apadjon el. szem, amely magyar vitéz testére céloz juk arra, figyelmeztetni, hogy a: minek &Z ok& csak & hivatalos lap .\ hHnyatulajJ0110J1ok azt mond- i The F ir.st N ational Bank s 
Száradjon el & kar, amely magyarok élete ellen emel fegyvert .. . tisztikarnak & dolga u: Egy'eaület volt. Asóta & Verhovay Egylet J,ik. hoiI.r mPg ''ílY kiifrlrtet fog- • " 
Dőljetek össze, zborói hának, R.ákócsy hánfái és tetnessétek ma- ügyeinek & vezetése és nem & kor- más ösvényen já.r, a régi sebek be- 11nk kuni. hogy Jryalázatos s:i.:im- '• EBENSBURG, PA. j 
gatok alá. & szószegő cár hitvány hordáit. teskNiés. hegedtek, de az egyesület nem ia ff"l,:ukat ker~ .. lliil vi~ék és ujra -.. 
Bártfa csoda.tevö forrásai, ontsa.tok puutit.ó mérget & szomju- Alt a tagját. akarjuk figyelmez- gondol többé arra., hogy a tWti- 1-.ehouAk a tí,:i.:ta mPr(.,-t, th· ,,1. a ! ~ LEGNAGYOBB. L.EGEROSEBB, LEGJOBB -W i 
hozó ellenség pohariba. tMtni a tiszti.karnak, aki kijelen- kart teljesen & fejére ültesse. ter\ iik m·nt fog síkerülni. mt'r1 " Töke és felesleg $330,000.00 ~ 
Pogány magyarok minden istene, töltsétek ki ird&tlan ha.rago- tette & Magyar Bá.nyáulap aeg-éd- Mert a.zt jelenti az EGY KöTE- Ohio 6Jlam lskos,.Afti&nak a t('ljcs t Rend8lke.zésre álló ösueg · · · - l.4oo,OOO.OO : 
tokat a hiteUeneken, akik lá.bbal tapouák a ti szent földeteket. sierkeutóje előtt e hó 18-án, hogy LEZO hivatalos lap, semmi máatl rokonq:, nve a kiizi!,1 munkí,,ok BETtTEK UTAN 3 SZAZAUK KAMATOT ADUNK. i 
Te pedig, minden kenltények és uont-ul is minden földi halan- vannak dolgok, amikbe a fót.iuti- Gondoljuk csak el, hogy ha & melll'tt ,·an, akik t<h,h 11ii11t eg~· -. .. ~•••-••••.n.: .. .,.11 .. ~~~~----• 
dok hata.Ima.s, egyetlen Istene, te, aki & jóság, a azelidaég, a mindent kar nem &vatkozbatik bele nyil- Szövetkezet ügyeihez csak egy t:w íltt-halál hart'ot ,·h·nak a ke-
.-.1egÉrtés és mindent megboclájtáa örök kegyelme vagy, bocsásd meg tan, de "kés alatt" gondoskodni lapnak lenne köJ:e, h& egy lap kö- 11yf.r;rt í~ a kiiz(Mmiiko2t a lt>~n•- !"' ___________________ ,. 
nekünk, h& a maihoz haaonló kétségbeelett. óri.ban elfordulunk t.öled fognak ról&i hogy keresztül vi- te1ezó lenne a testület minden tag. g)'(lhh r, ndlwn, mind, n za\'arJ,!'Í1 
<'S urrá lett felettünk szilaj keleti vérünk. Tenger keseriiaég á.rán gyék u: a.ka.ratukat. jára, vajjon látnának-e tiután va- 11t'Jk·i1 \·h·jllk lllt>i:?. 
íeiedtük, hogy könyörögnünk kellene akkor, mikor &tkozódunk. Vagyis korteskedni fognak! :ts laha ia az Egyesület tagjai? Nem-
~• bocsáss meg nekünk a mi vétkeinkért, áldott magyar ha.zánk, itt talán meg kaptuk az okát an- e m irnik abban a tagoknak, a 
te ia. nak, hogy miért nem fejlődik ez mit akarnak? Nem-e ülne a. tiAz-
Da.cosan keserü lélekkel hagytuk el pártodat és haragosan em- a gyönyörü testület, hogy miért tikar & betü ha.t.alm.&1 erejénél 
legettük, hogy egyebet aem a.dW nekünk, mint a parányi falatot, marad egy helyben; mert hogy fogva a tagok nyakára? 
.\melynek árá.n az éhenhalástól menekült.ünkl Ebirtuk, elp&naazol- fejlődhetnék az egyesület kellőké- Ne intézkedjék hát & titkár ur 
tw.r, százszor, hogy tulont.ul fekete és ~eserü volt a fal.o.t, amit ne- pen, ha olyan dolgok i.a va.nnak, "'kéz a.la.tt!" Ne korteskedjék 
kunk juttattál és messze idegenbe uOkt.ünk, hogy kalé.caot keres- amit csak "kél alatt" azabad el- uokb&n a dolgokban, ami felett 
sünk & aa.nyaru élet helyébe. intézni határozni esnpin e&ak u egybe. 
Ma, vérviharos eutend6 aori.n, édet volna nekünk u éhhalál i.a, nyen dolog nem lehet & Beteg. gyülö delegátuaokna.k van joga, ARAINK A LEGOLCSOBBAK 
br. ott érne benntinket Kárpát &l.ján. aegélyz.ö Egyletek Siövetkeze- ne igyeke.uék előre hangulatot JóTALLASUNK A LEGJOBB 
örömest öntözn6k vérünkkel Zboró hina.lt, hiszen csak most éb- ténél I A nagy ,ryülés döntésnek csinálni ••kéz alatt•' hanem ké-
rt:dtünk tudat.ára, hogy a nagyvilágon e kivül nincsen számunkra tisztának kell lenni, az öaaze se- szil.se elő & na.gy gyülést, jól, egye-
hely • • ■ • • • • • ■ ■ ■ • • • • ii ■ ■ 111 • oeten, koneskedél nélkül és in- Kiuolgálúunkkal biztosan meg 
Valaha régen, ~ah~ messze szent. foháuk~ t&nitott ben- A HABORU FOLYTAN A kább am1, ügyeljen, hogy ne for. 
nunket a.z 1~ola. ~ konyorgél vt.lamelyík sora ekkent hanpott: P~NZ ARA ALLANDOAN dulja.nak olyan hibák elö as egye-
- Nyu.Jts feleJe véd6kart.... .. VALTOZIX. sölet vezetésében, mint a mult hó-
Rosszul tanultuk meg vagy elfeledtük a foháut, de mink, aktk napokban, a.mikor az & bisonyos -Irjon nyomtat.vinyainkért.-
Amerika. földjére Vándoroltunk, vet.adtün.k, ut a v6dökart tettük KIStBJE FIGYELEMMEL négy ezer dollfLroa ügy volt (bár 
béní.vi akkor, mikor gondatlan lélekkel hát&t fordítottunk annak a E LAPBAN HIRDET.SE!- ez ügyben & jelenlegi titkárt sem-
h&.$inak, amely - imf - annyira reiuorult pedig a mi izmaink MET mi mulautás nem terheli) mert ha A MAGYAROK LEGR.tGIBB 
erejére. M.A ll'.ég aok&t korieskedik, ha még ao- BANKJA AMERIKÁBAN. 
Bocaáad meg a ml vétkíinket. . 100 Korona haza- kat intézkedik "kés iuattt", AK-
Elv&kult uemmel, elfajzott képzelettel nem tudtuk, hogy mit ku"lde'se KOR ESETLEG AZT IS TALAL-
mlekuiink. JAK MAJD URDEZNI A TIT. 
leu elégedve. 
Vad, kozák hordálmak kellett Jönniök Ká.rpf.tokon innen, hogy 16 d IJ' 50 t KAR URTóL, HOGY HAT MI-
>ótkeiuk tudatán, ébredjünk Uj tatárjl.rásnak kellett elkövetkeznie, O ar cen *RT J!PEN EGY MEONEVE-
hogy álmatlan éjszakákon vér• könnyeket ,irva ébredjünk tuda. KISS EMILb ankár ZETT UJSAG USZHE KOR-
tára, hogy 133 SECOND A VENUE I TESKEDIK, MIKOR ANNAL A 
Sz-ent, szent, szent, szúuor szent nekünk a te földed, elhagyott, NEW YORK N y LAPNAL LEGALÁBB N:tGY-
megtagadott, de édes, de áldott Magya.roruág. ■•■■■■•■■■■~■~■-■■■• öT NAGYOBB LAPJA VAN AZ 1 
Életigazságok 
l,t•,t<-n)! \l lt'IÜtt a r,,t('11Ull-ir"8 lilÍl.ll!JJIIÍg 
Kii..,zübft ,u(•f>f'd, 
II. II. \'ou SchlJ('k-íélt' Uu1a,r \"ér TdoJ 
Tl„:i:tJt"d llll'ft a ,frt"tl. 
F.111lwrnf'k, ,.,_,1.on,11ak mindt'n 11)&\"&l)"iba 
nu111:Jr \ fr Tea •" Igaz orn>">J,ga. 
Ila l>f'ft',C M ttJ·omrod fi r('11tlf'1.Jen a ~k1."<I 
Hul11;4r \ 'fr Tf'a majd ht"l)-N"állit tEttN. 
TM,l\(•r'. UI 117 f1[)f't Jól (',;Z{'(ib(' T(-.. -..e,i:I 
Jlou;) a lf'a:,;ol,h OrTO'> mlndlft a k-mJA.U-L 
~ f'n11f'k 1111. flr\O~n•k "IU' aJ or,·o.ali,ita: 
H. Jf. \'011 Sd1llck Hul,rár (" .. oda \'fr T"RJa. 
<,;zf.11 u1a1oar lr,nJok, mt'n)"~k k. a'lt,ZOOJ"Uk, 
Hulit"otr \'l-r Tritól r.íul..!> arrot kap1ok. 
Uán)Ah11n. lt'J'árhan. ha t'l'Őtl togynJ Eru-d. 
llulltár \"{-.- Tt"a a.et •I. uadJa nfkNl,l 
K:\PII \Tó 'l"OES' G\T6GHSZERTARB.<\S. 
.\110I 11em ka11hat,ja. küJdJi.,n l,e 11ek.iink l doll,rt 8 m.l ))05tafor• 
dul1bal lr.ülth.ink <'KY ;; hóra t" le&i>ndG nagy csa.14dl doboual. 
Marvel Products Co. 
10c Libertr Ave. ae,t F. Pittsburgh. Pa. 
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A MAGYAR KATONA . 
. \7. t'l[1:,z villÍ.ll maj1lnrm mimleu lll'lllzetc a földön lwmpereg, tö-
1 ik-111z7.lik l'g,'·múst és a halál angyala véres aratii.st tart Európában, 
.\l n.l·g d,ből a nagy világküzdt•lt>mbOl, cbhiil a naf,(y khoaszból i); ki-
.nav1..slik a nii g_vt-rmekeink, a mi magyar tl·i.t\'éreink halált meg\'etö 
hii~i, s.-;ég,,. lcgcndús ha1.aszerett't1', nwrt a,: egt'i!'lz vilé.g minden sajtója 
azzal van tl'ie, hoi,ty l!.'·Özlu•tdlen, tiirhdetll·n a magyar katona, a hős. 
,1 1,áLor, a hazaszt'rl'tö magyar t·mber, ami hu:a-örzö testvéreink. .\z 
or<,s.:ok rtttegnek, ha magyar csapatokkal fizcmbe kell szállniok és 
llind ◄·nburg gyözhetetlen hadseregénl'k is magyar fiuk alkotják a 
-nag\"át. 
;\1•mt•,.,ak 111. ang'Oi királyfi II vit,~7. ~y1·rnwk, h1:uu-m a belga trón-
;:riihs is, aki kiji•h·utl'ltl', ho,zy harcolni akar a haz{1júl~Tl. És a tiz1·n• 
,1•·,zy éve-, kölybk 1110-,t katomh.Jit ját~ik, kiizkatoniínak Ciapott föl 
,'; cg-r.•·nruhát iiltiitt. dt• ll mamája vig,yúz rtl, hogy ll•galilbb két!lzÍl.z l' 
n1h·tfolrJre legyen a drága fia. Az angol király i c~cmt."te is csak 
Angliiít boldogit jn ll katonn'-iágával, mert a harcmezör~ ö sem látná 
,(' 111ula."-"Ul f' I .,e,nld m cgren• 
df' hll ezt a ,..7.f' rt ('!'I j.':'fÚzödJf k 
ml'g 111ln1IC11kl nz A 'iT.\LKA 
SZEIU; K <"'c,dá1111M hat.b á l"ÓI. 
ANTALKA PATIKA 
H ltnr k o r onli t ka11Janak otth o n • 
A küldő ne n ~ . 
l,akhc ly éli 1,ontos Ci m (' . 
BÁRMILYEN öSSZEGtl DOLLART BEKtlLD HOZZAM 
- l!iN OTTHON A LEGOLCSOBB ARFOLYAMNAK 
MEGFELELŐ KORONA ÖSSZEGET Kt)LDöK HAZA. 
Ali én irodám már több mint 12 éve fennáll és eddig elért 
sikereim titka. : a. föltétlen becsületesség, a lelkiismeretes, 
pontOI és gyors kiss:olgi.lás. 
Ruttkay Jenő 
Hajójegy és Pénzküldési Irodája 
106Ave.B, New York 
" Przemysl toscg már jó rlrje e
1 volt ké. 
uln Przemy 1 eleatere. Tagad-
1111.t.atLan azoubau, hogy ez igy igen 
A duk.lai szoros. 
A modern luihorublill l•,.,aknem „ul~·u, ci"1J!ás: l'~t hr kell látn~u~k, ll{mapok óta folynak a harcok I ti~!~· t'•lí•n lovagolt. Juniu:;. l_b-~n 
c,lvan fontO:-.'Wl uJ biruak a vá- 11,k11r 1111t 1s alht a 1iaUvezetu5e~. fout a Kilrpátokuál _ ai oro~z I dch ]:! óra volt, unkor !Jar1atm ... z 
,;k mint a ko:l~1korban l'tt az uj \z .1 th1:,·. l1~gy f' ,ár e_le5te fol). f!Oug• ll )la!?) arorsz.ág áckapu1t, ! k:,: h re ll, paraucs6rt1_!iZt ~ e ir 
kor első fel~~n . .llig a1.0uban a tan egy ~ekmh•_lyc · mar harced- R a mi vitt'zeiuk orzi_k a sz,•nt ha- 1 ele- ugrat~tt aual a Jdente C'-t j 
r..:tti várak heg n-k, magaslatok te• t 1t tS, t>leg~,t kipilient oro,._z ha~- tlirt, ujra f„ ujra kn enc a tul-1 h_ogy megcrkeztck a nagyar ha-
h• "át• va ,. foi\ók torkolata mel- (':·ö ma.'" poutuko11 haszn~lhatu, erÖH] tilrnatlú i·Jl,·nsfgt t . tarra. . ., . • 
_J ' g_ . •• . !hogy ,111•1. magyart-. osr.truk ka- A duklHi -.zorus miudcnnapi ol- A .Juut,1 11 r1· tlnk,·Zl•H. a cStt.-
BARATAIMHOZ! 
\ bá.raljon Italokat tőlem a 
kékre festett szalon-
t,.JI. 
l't'.·11,t tt1karlt meg, mt'rt (-n II• 
:it•tf'm u l"XJJN""< küll!lli;;et & 
ff'lf'ltNl,/.g melll.'tt mlmlo·n rt'n• 
tlf'lt'.•,t ponto..an eoizki.i:ilúk 
JOHN BOJUSS 
P. 0. B. 248 
POCAHONT AS, Va. .......................... 
ITT AZ ALKALOM 
MELLíKJöVEDELEMRE TENNI SZERT 
Szeretnénk olyan bá.ny&&Zoka.t ka.pni 
Aki ismertesse a mi JAVITOTT 
"ZAR" CARBIDE PIT LAMPAINKAT 
ts szivesen FIZETONK ANNAK ISMERTETtSlltRT 
Jo1 tuJjuk, ho~) a bituyász e a, 111,e_,· i-.merl1•·li mt•g júl o. 
l,1 át, 1J :atja azt ~gn1 .\ 1 · u)'Úsz látni aka1·.;n, hogy lc, Hl/ff ~ozt"Je t•pl!ldt~i a ,~o-, lonák Ull!!Y touwge hatlifogollyii n&SrnÍmrninkban talliu h·~tühl..1t:t szári k1kuMülkk sz:ive l11'\" ",J,Ji,•n 
~i.ttl~iha~:;:::!,.:~r:aia:i: 
1
a~:0: ! I• tt ls t• l1áho111 alatt rt'szünküu (oglulk~ztatja lt•lkii~(•t. _ .. Vtft, a. car _.u -:a elsötétül: g,· 
~ár me..!:1rol ·, lesh-:Jc az dlt·nség-! nem kur.tlh'.·tnek. hoK.r a,: orosz;1k .\ háhoru i•liitt k1 to~_ödott a' p!llanaf1g IDt'J'.r. l~ahozott, __ a_zutnn 
11 k 81 e 1enáll: (eht, tultlig 8 mo--1 ktz bt> maJd tiCNI_ n:h~z il!'YU JU- duklai szoros.'W Ez r kuzul 1~a, ,1 z_arán;.otta fwankoló soh•t p~ 
Jeru várat 1, ak t1kkur Vt'heti ész-1 toU még nem d,u'.to 'oa.atkoúsi~ egy tudta, hol k mnr,: _van! Pedig 
I 
r1paJát .. JO:? 1~U:r _ mtt~'.~bo.n _________ _ 
.. . ,~ dolog. .\zouban H111 ennek ('g) , miln•u uaJtV ,.,z,·rt·iiet Jat,1.ott ez al, oltflk a tlukla1 Jrngou. hlottuk ott 
1
', ~- :
1
:·i.n ~::~~:• ~~t~:1~~;111,:S ,\:\: iit,·u 11_1_!)·0:-. kii,: tknmí•uye l'!i ez! no;·ns l'snk. apíiink idi·j."·llt'n ia - . t rült d _)la~.rnrorullg a juuiusi !!"'---------: 
o .l an iolgoz1 J 1 L."I. 11:ell, hogy az égö jú--e 
nipan. L t i11 keli, hogy a 1ámpa r , hogy 
n 1-e ne z • hoin. .t:onn~en krzclbc-tv. 
l a, ott ''ZAR'' ban~a.ul1mpa rnind1zen kó\" telm~ 
L~ knck megft.11 L .)Ii t•zt jól tu,ljuk, de Unok ue-m tud 
JÓ.K. Ha ünök meglu.tják a lárnpút, akkor ml'gi-.mcrik 
~ 1, t: ~) ,:1. .\ \l'gi ,árak l·pitij az f'l'kole"-1 hata11, am_d)·t•t a vár! 11 n1h111J-.Kehurhan_. , .. j nap ff.uy~bC'n moi-!Olyngrn. • 
,- kó ,·a•, h~l{!a ,olt, ,1 ste u nrosz~kra li{)a.korolt. .\z, Az 11 r1í.nylag s1.,hd cmi•)ko>d1·'NI .\1. rg,u &1reg megállott es a 1;e~~:t :8:·,kltrn !bnika pii;u:ti- oro<iT. hadnr.et~gh n ,~a az or~z hÍlgó egyene,., ut (;aJiciiíhól ~'cl~ ci:l' _m l.'f" gondolatokba n_1er.ulve 
, ) .. _ h,uli«·n ghen fokozza e 11ker az on-1 Magyaror-ZIÍR' szi,·l•hi·, Ka -.ara 1·11 ~.•k!1g mer••ngdt n gyvnyoru tá-
ti~ 
1
•szkuz
1
•
1 
c~akliamn~ tonkre 
s
za- itrz:i•let, az öntudatot. hatá..i.<a.al van Kassárt'II már küun,ü az ut 
8 
Ti-.rn j,'·k fiili)tt. \"('gr,, katonúi frlt' for-
1..~timal,;,. a i~od,•rn ':
11
r, ,rnyaga 
8 
1,z oro~zor,.,7Ú'l 7.<i,·,·t-.(·g<·,.,•ire t's ls J)una viill·ki'•rt." h•rml•<a..z:C'ti dulr t',; im!tra ,1·z,:11:nlt. .._\r. orosz !~!~, v1::;u1
11
~~~i•lil•ntnllnbb auyag l,izou~·os f'ddi:; Sf>mkgí•s államok- l•kadály alig, lf'gf1,Jj,-~ih az t'lllhni' snt•g tl'ítlr_e_ borult t's a d1r iildá-
p • _ . ra. 1 vit(,zsl-g f,. «·r,j,illhalJ& mrg az C'l-, dt adta rHJllk. 
A mai ülágh~~oruban J;, _igen: Przemyi.1 eleste 1111:~ itt az Egy~- l, n!iÍ>gt•t. .\ tloutés m1•gtOrt~nt, 1. rár Yi ... :t-
HAJóJEGYET 
hz r• s.z1·. lnf11k, ha valaki lmsznáh1íi. és mt>gmutatná 
má.snak ~ a o I nitott "ZAR" IH.rnpánkat az Ön bányó,. 
j4han. :-iz rrtJ1/.nk, 1a ön használni és ism rti-tné a 
m1 .J.\\"ITOTT "ZAR" ( .\RBIDE PIT lámpánkat. 
Jrjon m·kuuk o. mi ajú.nlatuukl·rt ::U„glátja, hog)· az tisz-
frs~éR"l·~. l\n,•i.hrt melll'kest'II e(y kili pt!nzt a.nélkül, 
ho •y muukí1j' elhan)·agolná 
Irjon m(,g wa. 
JOHN SIMMONS COMPANY f~nto ~z,·r~pd Jatu.ai~a~ mt>g ~·,mit .\llumokbau h uagy hatással )likor lt-4~lian a azahad<t~hare; s.--.a.íordul', meJ;!állott a duklai há-
\ttrak .• \ varak az "1110 "" ntolso 1 \aU az uzlrti vilHgra. A uey; yorki lne~'llÍ>rl• mindrnunuen hazáuk-, gC:n & n m rornt be )[a~·aror-
trösaégr1 a n:,J,•lemrll'k. ITa az •·
1
-, to:tadtn a vczet,i miuö,égü rfszvti- l,a vonultak a t·aáwri t•-.apatok,: ziu~lia, az o-.ztrák urak füllel,·k- -------•-• 
11•11 ,-,1,( h!lrmi·I)· nall'r ~.erult•h-t ~1111)ck í1tlag 1,a:-1 ponttal ft•lszük-
11 
•• rnliri 11 i ... hallfr!!lparanl'snok,1 z••l1ek. 
97 Centre Street, New York, N. Y. 
i:-i foiilalt, ck azon 8 tt·ru_lt•~~•n bt•l~ 111-k, /'I0.:1-t-röl 81.6!1-rt·, s az üzlet Sc•hlit•k tábornok, 11 duklai tulgón .\z orosr. s,•reg <lobszó\"al indult 
e-,y v_tlr ,-,rn mé1r. ha(hmuvi·letei-101} l'll•uk v~lt, a mily ·Ua. dl'ec-m- hágóu át tiirt hí' az or-.zágba, ~OOO· le a ht>gy_ lt'jtiijt'n Ka'arosmegyt'he. 
litu umc 11 -.zaha,l kl':tl.', mi·~t annak b~n megnyit.ás 6111. nem ,·olt ta- onlH re ,·olt 8 táboniok11ak fs BU} - 1 a cff.r J ,hg elkctlnth·nedve nta-
~z t·túditm n~~nek 8 \"éllo ~.('r~gc pa.sztalhatú. Okát l'IUll'k petlig ab- ltJ, i t·m111 r elit II az a kis c-.apat í"Ott nu,:a \"arsóha. 
1g1•n sokszor ..... k ll_l'lnet lt•nu_l za- bau adják. hogy az üzleti Yilái,ruak liom·hl 1~,., ni>mz,•tiir. nwly Pulszky Az oro~z 11t'p najly ápolója a 
rnrhatja mozdulata•b~~
1
- _-\r.nt 
8 
l'ru·mJ-.1 ek~h• r,·m,~nyt'ket ad !-,{imlur ,·zn•(ks wzdt-se alatt. nem t•·1Hlil'i1íknak. talán azl•rt tör most 
hadi tnktik~ szC"mpontJ
111
'. 01 fonto-. , g_v utii•liibbi világh,:ki:;rc. EJ?yszó- j, t'dhdtc Ili{'~ a ht•ltV,.,zorost. 11Jr:1, m,•g ujra a duklai i:;zoro::i el-
, ítrakkal nllmli•n t•uropai nagyha- ,al 1.1z nmnikai n:tetO kilrök S<·hli,·k táhoruok 1"'l'eJ:!'l•Yel fp- 1111, Tudja m~g, hogy I. ~Hklós 
talom f1·ht'rti•r.tt> inal,!,'il. ,gy mi·löbbi békit küwtkrztet-!Pt'II RZ<•ut )likl{,s napján, decem- C"ár ott állott meg a ma1ryar batá-
1\lagyllror,,;zág-.\11u:trit1 mai há- 1wk P vár elei;téhii!, p1•n.n )[a- J,i•r G-üu JépC"tt át a határon és ro11, hOIJ'Y onnan indultak be az 
liorujibau három ,·árnak volt ki- f)aron.r.lÍR-Au~1.tria. {,,., :'.'\t'metor-:, rcszk,.,I, tt t1lá EJlfrj,--. ;,., Kassa az nro,i ~n•lrf'k gy,izelmes had-
,. lo aztrep -.uí,ma, az cliö a mllr I SZHg frrho'.•re t's me~alll7.tatá.-.a feji:- fdi-. jt.rtttukra f:. ho1ry )Jagyaron.zág 
i.ujuos l'lcsl'tt Pricmy.:,I, a mú,sik 1111·11. ,\nuyira 1wm va.~yu~k __ mt;II' 1 Pulszk~, Yii.sz11vonult t•lölr Eper- 11•,:~·~zett'"'• a ~lu~lai ~-oros _eirog-
hrnk{1, t1z emlitdt kettő t',;zakou,, 11znnhn11. ho~y a mt hor1111kr1• jt•-.rt•, onnan Ka -.H.ra, majrJ 11-t'n !11111'!.anil k,•ziloclott. H1zonyara az 
Trit·nt ·p, Jíg IJ,H-Tiroll111.11, Olasz:- akuszllk frl a Mk,• olajáRllt. l rnri,:iitkiiziitt n•le Bndamt'.·rnt'I. a r1·ml•ny ke,·-.egt_eti, hoRy ami I. 
{fr"l>Z6.g határán. Trit-nt ezek kozUtt J,~gy rt'lul1·s lefolyá.su báhoru-
1
' :\'ine9 mit tal{ü(lui rajta, metr• )likh~s alatt sik~rtilt, ikerülni f?~ 
a Icgum,.krm·hh leg1·rö,,•bb viar, J.an. am,•ly})('n <"sak kí-t hadakozó n rtí-k lii1,011y a mi tanulatlan. hi- 11. )llkloio alatt 1s. C.ak azt feleJtl 
mert az utol-.,) 1.; CKztendöbco a áll t'R')"má-.sal ... r.,·mlwn tt-rm4Jsz • lin,·os felszcrdt'sii ha,l<a.,·rt>günket: el, hoJ;y akkor nem volt, aki a 
l•adikéazúlödl'!> ct.akut'm mindig a tea1•u nagy l)pfolyása volna az 1111~gnrtt'k nlaposnn. Xaf{y futás dnklai noro~t mC'gvérlje, nl'm YOlt 
dt~li államok, t. 1. Ittlla, Szerbia. 1•gt·-.1. háboru kimC'1wtt•lére az il,p•n t?rti•nt itten, olyik iirC"g npmzeti)r nki 1111•),!állitsa a brtöróket. De 
h Montenegró ell, u irányult. CM·mt'uyuek. Itt azonban tmh ('-;et mei: Af'm állt hazáiJt, dt> nt-m ártott 111ost ~ bizony a remÍ'nyünk, hogy 
Przemysl elesett. Hat hónapon forog Ít'nn. Az t>í(:I" iilt magyar- 1111'g a wrl'St~K- Katonáink beleta- rcmt?5a.k az orou nf'm jön többet 
íit tart6 hö„i t>lleniíllfu. után kény- osztrák és némr-t haolrrökre l:"Z 87. 11ultak a harcba. lllt'~okták az át a duklai hái;cón, dr- mi jutunk 
tden ,·olt a gafüia.i erös,.'•g átadni t-s1•mt'ny nem lesz dPmoraliz.ii.16 akkori irlök le!lij,·utöbb fe((yve- .. 1_ ham11ro-.an o,la, ahová J. :lliklós 
magiít az oro~zoknak. Az oro~zok- liatáS!l.81. n,·m is azabad, hogy le- 1H a röpfl('ntyüket i·-. Rt>hlirk tá- n~ z11m,•nt Yanóba. 
nnk I Tulajdo11k1'.pC'11 azt s~m ll'iwt gyM1, hanem az rgye~ült Yt'?.t'tka- l,ornok hamaros,rn megtanulta a -- -o--
li.llitani, hogy az oroszok a várat t'ok ti.sztjeinf'k !('Jjes szt>llemi ké-1 snjá1 kllrán a magyar virtus becsü- DRAMA A FAVAGO TELEPEN. 
1· ·nlwttt'k volnJL, hogy a vár vi- pess{,gükkel. ti<a.r.tnf'k é,i kiizkato- I{ t·t. --
tb vcdó. ·regén ic.rnz\.t•k volna .. \i: nA1mk f'g:.'lz idt>scre11,h1.erével azon .A magrar aerC"(t'1·k diadalai. a T:it'OJ," "\\'ad, kiizrlében f'_gy 
oroV.oknál t")l')' sokkal l1at.1.lma- kell ltnniiik, azon Í"I lesznek. hol?}" politikai konstelliíri6k elökt'-;r.it+·t- fayá,~ii tf'lt>pen horr.almu 'f"érfur-
fiahb ellen:1ttg keuy,.,zer~tet_te a ~rakó falai alatt t,•l~1'S P~1)vel v~r-1 ti>k a1. oro«z hPa,·atkozú;t- T. )[ik- di,_t rl'l1dnf-tt (;,,or~f' Rt~~l elbo-
m,·Rlldlt!>ra, az N1sf•g . .Az t'h1,,eg e,; ;11k az oroszt f!'i lC"<a.znmolJanak ,~- 16-. eir megrgyrzC"tt a fiatal o-;zt- ('!11\lt~lt-· munkát. '!10 lá.tsz1~. hoft! 
horzaszt4Í ra~ii.lyok, hdegs(•g,•k I,•. IJOfQ' tern•krt fog ('Z 87. ('-.{'. rlik <•<1Rs1.i1rral fi. l1alalma!i ~erC'gl'- mi>Jlor11lt mnnk!ÍJO. pl\·(',;izft•s(' m1-
1,znkitottiik 1111•g azt a titilni kiiz- mh1~- m('~érl(']ni l• kf'rr"-ztiil vi- vrl OaliC"ián kf'rf'l•zti.il indult a ma- 11.H ,·ilií bánatúhan, mert napok 
iklme-t. amelp•k1u·k mintl"n egyel tdni a nal?y YPar.,tJy pillanata II gyar határra. /,ta Jl') 11.n1i-.11n ,·itelko><l;,tt, majd 
katonúja 1'.'KY hö, ,·olt. ,-,tgzdf'!i .... ~ ·"álható kör.f'I jél\·'5 .\ 1Jnklai Jui.góu11.k wtték utju- ,·(,gr, i ÍC'l?)"Hrt fogott a kf'z~he 
Ila gyeng,• i-. volt az orosz had- nag)· i.r.o>llemi ~ f'rkiilC'si f'rőkifej- kat .. \z ország azabad..ágát ismi·t ' tnl'gjrlf'nt munká!ltRrsai kiizött, 
twrf'g arra. ho1Cy azt az er,is vit.rat tf>11f'kd foe napvilá5rra hozni - en-,11 fenyt•g..:tt,· a ns.zcdt·h-m. akik ki,zül n,'f!Y i·mhrrt lf'teritt-tt. 
kitiiuö vl'liöi,·el he WJlYl', azonba11 „ az rl1C"m1égnrk huknia k,•11, )[aJ,Ca a cár úllott seregl•m~k élé- .-\mikor 1;ibh emlwrt ni>m látott 
1,](,g t·n)s volt arra, hogy a várat nwrt j:(yÖzni akarunk. re. O akarta t· hadjliratot vezi·tni, 1,181lll kiiriil. h1•llalla1to1t F;tef'I nz 
küriilr.í1rja ,:ts minden f1·lnwntö 1'11"· l"jjon1?janak az oroszok l·s ·zö- 1 () Rkal't az el-.ö l1·nni, aki magyar nrli1lu•." o!t_~R"r~nlöttf' maR'át. Al-
r1•g rohamát sik,·r1•&1•11 Yissza wr- \ 1·t fg,•seik, !iúikjt·111·k ar. árak az fölclre Ji-p . .1 cárnak ez a s:tándéka d_ou1t11.1 korul ha~at l1oltan _ ta-
je. Edltal lt·h,•tetlf'•m~ tette azt, 11mi-r1kai töz~Mkt>u /o ihno,ljanakl ut1.~· meg,lübheu~st okor.ott a hé- laltak_ ■ f('lt>p lakni .. \ llf'l?)'t"dikPt 
11010- a vár vt'd,iinek a raktára ki- ,·gy h,•nniinkrt m,•giilázo'i bt'kéról.l t' i udvarnill. ..\ fiatal osztriík esá- lll'm i,lfr mf'I?. anrm rgk "ulyo-
t g,~;ziti•~t n_n·rjcu. Tiibúztatni itt Csuk mo>g ne 1.amrj11 ú\maikat egy siúrt r1t·m Jrhí•t,·tt a 111•rt•g élfre ál- i-an mr~••hr„itett,• l=;te<'l golyt'ija. 
ka1onát, ti.<1zfrt 1wm lt•ht•t. Azok a rwm KOkÍlra rljiin•nilli !,!)·íiz,·li•m, a li1.u1i f.s nunek a gomloletíitúl ii. 1UU1t•11t~••..,• • • 1tJO.ltltltP..II.IUlt,lilUIUl'-" l 
1, Kll&gyobb elismn1:,.,1, tisr.tt'ietet Tnt•ly az oro-.z hailnöt ii-.-.r.döri. f:1zt1tk, ho~· ef!y idC"'tt'll uralkodó J 
1 rdl•mlik. Jiauem egyt•t mfg i;t'm M,·rt itt YBnnak nu•tr mindu:ok. a h6dittJa yj,-.-,r.a. z.ltmára a jMormiín ...................... : 1 
l..lu·t szó u<!!kiil hagyn.i, hogy 8Z kik l'<lriii,! '('<a.0tlákat_ miiwltf'k: _itt rlv,s:t1•tt :\lairyaror.;zúgot. .\ tt•ny i Aranyér Esetében : 
· osztrák ',,·hlt•udriím ", igy mond- , isu 111\'g Dank!, Hutzi·mlorf, Hm- 111:l)"an nem váltor.ott, a mindPn • ♦ 
1• nPkf'm azt "ll' t.irodalmi német, cleuhnrl{, )lakt·IM'n, Kinek, Bü- oro1>Zok" t·árja 1wgitst•i1u· n~lkiil : l..1il,1111i-.("n_ ,t;oMr.nl 1.1.'11, ho,c-,. : 
t· annak i~az; volt, mii·rt nem to,r, Frif!yes f,ipiit Rr.a\v!ltor. hizony l'ln•,-zdt rnlua )Iagyar- i ;:~~11:;r~•;;:~111~:~~Y~t~,;1~<-t:: i 
,·olt kí·pcs e~y í-vre sz61ó (,lelem- l~uppr,•t•ht fiihn1•,•gt"k, FriJ,!yes i;zAi az oi.ztrllk t·5{H;zí1rra nt·zve, .11;~1•t11•11 1AJ1lal111nt okcn.11ak a ♦ 1 
- • • • ! .. ~ · 1. ) .. k .. ) H·1,1;hdt•khf•n 117 Ml'IUl)"t'r("S CM). i' in,•I elló.tm a varat, az crthetet en \ illllo,.,. Zrppl•l111, ,;;-. a Jt•nnun Pt clr azt nwgi·nii, ,1111. 10gr maRn a • "'"'•· _ _ 1 
1: 11 nl'm mentheW. Azt állitjtlk. orzii. pr.f'r fwt v;gigkiizdii ftaj- ~s C'/ir vrz1 """ i.,•reg,:t. tul áJ,!os poin- i u \S✓.'\.HJO'\ ' 
hOl!')-' két éTTt' val{1 lün·rl1'kkel volt .1!.11.bedsáJ? szt•rf 11'1 nagy ~elkrsi~lt tirozb.a h·tt ,·olua bizonyo,; t, : p rga retet : 
t>lláha a vár. ..nto,latos miJlif,k ae1•l karJa. u)·1•krwk. ♦ u : 
1 ki .,1 ,•gl'!17.!iéf,{t's. t-rös iilrgt•i. mert gyöz- A hi•tsi udvar Yilmo11 f<lht•rCl'·1 •1 *• Tiiltéuyt!khl ucm a 1at Jo a 
1, .. 1 • ni akarunk {,f, g,vc1zni fogunk! grt killd!t• a cttrhor., ho1ty Öl <a.1.611- r, ... fö l ,o„ IHf".,.('nl 
11 
Jóle~ő <•r- ♦
1 
l,.utona, egy t'vrl' ,a u to h'ny, l'KY _
0 1 
• 
t•Ht' Y&ió t'l,·lt-m, legalább liszt é,; dl·kí1tl1! Pltl'ril!w ;\1•m vo t ki'Jny- i 7J-~1iil. ho.ao 1•7 a 1oó.aorukorkt1 
kouzen kelldt volua. Ue hát erröl A TITKOS KATONA. uyú munka.,\ i·ltr 118 1-\'YOII mel?-.7.t'• ;;1}.~
11
n1~"{,.,11'::;
1
tk-:'!1J~ll.'~t~ • • 
luaba targ)aluuk, ez,u war mnc-. 1~tt~ .. 1;t a gond1'.latot, l~oii.r/ ~n~- • ,:,~,;"(!~ii~·t ("\i,,11:::';~G.,~i,,~ i 
mii,! vit.ltóztatni. !farom k1,., f111 111' r.,•lgt'l jl'll ,,z. ,,p lfag,aroMlzag higaz.'! i (,\ "'4'., \ ( lKOHli \ által tf'll('U : 
.\z oro,;z hadsni~ntk ez a )cg- )1 1,gv.úlal az 1•1{_,1k. ~ra Bl'f,•gt>1t '\1hn:10 enf%'14lett a 100111ra 1,.,, lwlll mu11káJá1 ♦ 
uagyobb hadi tl•11~1• az egl„z há A1. ~n pap11111 kato11t1 KH r11:11ak az elhidPg11li'l-rn·,k: mely a t ~~~:<:~~!~~~=:,..~.~l~A~~ -"::;~ •1 
horu alatt hoiiv l'rz1 un-.lt kt'p,11 i·sillniJa , an l 11 1 lnwnt az oroszok k,•t mh ar. <a.'1t az rgy rdl•rt kuzdö f " ff'ltnlá ló. 
mit ki(.!lt';,tt-tni: ~t•m C';o,la, hog) t 11. n a háboruha. . l,l't had-.l·rt•g k!1zo.tt 1•-.akham~r t 1 '~!;;,•~~t~; t-t\111: " le ühh t 
az ab.,;;.r.olutisztikn~ militar1:.ta ~ .\z t'n bátyám 11ics,•kC"d1k mut~!kozott. lalau itt fakadt t•l!./l f dollá~ doho:l 1•rnr.-. \ n f;T i 
OronoNZá~ ujjOIIIC az öriimtö!, 
1 
n m,í-.ik már meg i11 14,\Jesiilt t•rnraJa. . _ _ , ~ • ♦ :;:~,,t.;!jt;;d~'i':.kmu,·u :z....ebórit i 
11 e haditényt'rt·, mint alapra, az t>Ji három csillagja van neki. A ~•~1 "-t•r1-gn,•I _ lt·rn _ol\Ztrak ♦ \ u«u~uu„ 1.f~w:_ !I darab 1 i 
j:g kárpitjllig uyulú lí•gvárakat Hzt'il a harmaclik: t·:á-.z11ria~ az utol&1>. f)t'rt'1g~ nem 11 ::::::!~e1~-:~7~ :,~1~-~~F~nZ 
t'pit. Ar. "-í'mmi. Az i'n papíi.mna_k voltak b1zonyosnk 111ker1~krol.. _A \ugi,, qztu >1 1-HJC mind'-"" 1 
A ma~yar-oszták hadvezf'töség- m•g~- e~il\~gja van, dt> a kahátJa rár ~1g~·an e1tC'~l1•t~ ad '.tthe<a.zt'I~~- :~~i't/o:~/0!~ ... :~ob~~~~ : 
azt állitja, hogy e vár eleste nem alatt vi-.1•h. u~k ~•,., IC"mo1~1 ott a e Hnr t~rw- 1wnuá~ Jirul aJánd(-kba. !: 
JP&Z lényt•g,•i befolybsal a báboru M11'.ar1 f rol, amde m~kor Brlug_,eso_ff tabor- .. •• • f 
toviibbi kimenl'tl'lérr. Szeretnfok 1 - 0 titkos katona. nok hadosztalya JR4!l JUOI\IS 17-én Voros Kereszt Patika ♦ 
ut mindnyájan hinni. - f:,. miert nem megy a hábo- t'jj1•l 11 ?r~kor, ~int az orMz se: soo , n rM(F.\' n o,rn. i 
l'gy ,·e-.-s1.lik: ki, hogy Ul?Y a ma, 1t1ba f • r,•g f'iöwdJe ~('~md~lt a duklat i M.EU~L \ '\'D, o. : 
~yar-oszlriik, mint a némt.'t hadve- Mert azzal elarulná magát. i,;zoro~ felé, ~hklus car a hado!U- 1 u I u u • u" u • "tU •" u 
MINDIG VAN MUNKA 
EGY RENDES IIYARTELEPEN, NEM UGY MINT A BANYAKBAN, AHOL KEVESET 
DOLGOZNAK. 
TELEPEDJtK MEG NEW YORK MELLEIT 
\II önnek ut ajinlJuk, hoo .-~c-n ~ána.k bád1C'l)t>t Ll'.\('OL'.\-hlm, 1'. J., ahol tőbb 6Múl gJ"ir 
lan é"ó sok l.'U·r l.'Dlbl"rnl."I. nn illamló mnnká.Ja. 
\link arany hegyet nem lgfrii.nk Onnek, de a,; hlttos, hoitr ha f,lnrolnban nn há<thelyet. l"mel-
J.rdlk a \"111:;")0lla, mert a telkek ,ra mindig emelkNllk. 
SOK BANYASZ VETI MAR TOLUNK 
telkc-t és hft akarja, szolgálunk nek ne.-hel, Gk lllt'grnondj,k, hogy m.llfl"n tl"U:ek nek. 
r,,:-.;dl.'tllttt(..,re adjuk el a hizhelyeket, lllO"• ho,rJ mlndl'nU ,·ehet hl"Mle. 
EZ TAUN Al. öN SZERENCSt.JE 
110 fusson .-1 mellette. '-:rdl"kll'.ktJék, hon mllron doloJP'ÓI ,·an szó, n1ert e:ielr: a t.elkelr: nem pu.11.i:ta-
1>(1,:ban, hanl'm l"ff nagy ,·áro~ban vannaJc, ahonnn11 '\C'w Yorkba ,·lll1m1os ,·NJuton mehet. 1 
lltJO'\ J."F.L\'ILA.GOSITASí: ll.T 11100 MA, 
CAMEO REALTY COMPANY 
132 Nassau Street New York, N. Y. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
■ 
■ 
■ 
"Az angyalok is azt mondják odafenn az égbe, ! 
Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!" ! 
■ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'IGEN AM, DE CSAK AZT, AKI KOMLóSSY KAROLYTóL HO-
ZATJA A Jó BORT 1:S J ó PALINKAT! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IDE FIGYELJ BANYASZTESTVtR! 
Csak egyszer próbálj tölem rendelni italt és mindig L61em rendeb.z. 
/ ,mert én többet adok olcaó pénz:ért, mint mia iwet drága pénzért. 
•••••••••••••••••••Ezek a mi áraink••••••••••••••••••• 
UALLO.'OXKJ'i'<T 
Favorite, kittin6 vörös pálinka. .. _. _. _ . .•.•.• , . • .1.50 
XXX H:irom kereszt igen jó vöröa pálinka •......• _. .2.00 
-'XXX Négykeres%te1 legjobb vörös pálinka • 2.50 
Rezervista., kitünó öreg bakapálinka. • , ..•.•.•••.• . _. _ .. . S.50 (e,; a legfinomabb ital.) 
Nagyon jó fehér pálinka, _ .... 1.75 2.50 3.50 
Konyak (val6di égetett pálinka) . . . ., .. .,2.00 2.50 3.50 
?-t"agyazerü barack vagy almapí.Jinka .......... _. _. 2.00 2.50 S.00 
Ha.zai llil\torium • . . .• , •.. 2.50 S.50 
F-'.nom törköly pálinka . _ . _ . __ . _ ..••... 1.50 
Ltigfinomabb rumok _. _ .. . . 2.00 
Keménymagoa pálinka (Miszineknek j . . . .... 1.75 
Aniumago1 . 2.00 
2.60 3.00 3.60 , .60 
2.00 2.50 3.50 
3.00 
Tiszta finom tengeri páli..?Ld.k .. 2.00 2.60 3.00 3.60 
Tiuta finom gabonapálinkák 2.0C 2.50 3.00 360 
RENDELJEN MOST! 
•• •••••••••••••■■■ a■■•••••••••••••••••••••••••• •••• 
S. S. RLINORDLINGER 
, 
KOMLOSSY KAROL Y 
MAGVAK OSZTALY VEZETOJE. 
968 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa. 
■ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Legjobb 
italok 
forrása! --WIIISJ{EY--
BIG fOUR DISTILLINC CO. 
\\hJte Hye (l,'ehér Ital) gallonJa •. , .••.• $2.2.'i 4 quart S230 
!,ymbol xu gallonja .•. , . . . . . .. f2.00 4 Quart f2,23 
S3,ubol x.uxx, legjobb, gallonja . , S2.60 4 qu.art S2.60 
Hountaln Olend, gallonJa .• $3.00 4 quart $3.23 
í-, A. L. Boulcd ln bond . . . . . . . . . 4 quart '4.00 
Protet"tJ011 tengert pillnka, gaUonJa . . . .. S2.00 4 quart '2.23 
Storage tengt>rt pilln.ka, gallonja • , • , , , .S2..M 4 quart. f2.M 
ralrfiu- te11gerl 116.llnka, gallonJa .•..• , .$3.00 4 qun.rt. '3.2:S 
1\1,c Four -1 fa·e,a, l)('aételt üvegt,en. . . 4 11uart. es.00 
Finom Jamaica r u m gaJJonJa . . ... $4..l'W 4 11uart f-1 .GO 
(.;olumbla rum . fZ..00 4 qunrt S2.00 
(;111 (legjobb boroYlci;;ka) ...•. $2.00 4 qua.rt S2.00 
-'EgJ gallonozi feliill rendel6'.nél a aú.Ultfst mink fizetjük. -
\ 'igJa ki <'zt a hlrdcUlst is Jefül je 1neg kc~I azt ,u Ital t, a 
nút rt'ndel • klildJe be a pfn:1t Vagf rnoneJ ordert. 
,UIERIKAD.\ X A LEGJOBB ITALOK N.ILUXK KA P R.-\TóK I 
Big 4 Distilling Co., Pocahontas, Va. 
Kik kapnak hadisegélyt? ITRAUGE~ ~ VIDW. A szülőfa~~j~t .. \ rÉ&ÍruruitAjANLAT~ 11111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Küá Lengyel L. J ános lovoldozte. ' •n~--,...; ... __ ,_ •1= BAJTARSAK' § 
• k · •gt} • k }'d• • } é } · d L t hon„u•••en, lk016- 4 = • = 
melyek a hadi scgely k1osztasa ko- .wk Ht.ruak, mert az ahspan, fo- -- A Piast eimü lap közli t't(Y lt•11- • 1p,S'°'~ • ::_-:;- .. 4 ~ .\ :'.fall'yttr B,iuy,1.s1.lapot C'sak a mag}-ar bányászok ~ ~i.zo ra az .igaz~ a_o.ns1.•.·go r.~•1c~a a !'.1ra, t•-rnagyobb ~ l~ü.ö:~ traugcri 1ro ánk vezetője . • · untk~ --•i.et -
rül napirenden varrnak, tobbszór szolgabiró éli jcA"YZÖ urak f1gyc• HA A BANYASZOK MULAT- !!Yt•l tüz~r tábori lt'vt:iéböl: Soha , e,ou
90 ~ :-:':".::':':: 4 =: túmogufÚ.!-<ll tart,ia fenn. ~r-m fogadunk el senki más- = 
1 ámutattunk. liogy mennyire iga- h:mbc sem n·szik a ken vérért kö- NAK. életembcu ucm fckjtcm cl azt, a t ZÚ~A 41 ~ U,l ·iurnit, n:,·rt azt akarjuk, IHH.?Y ez a lap csakis a ~ 
zunk volt. ezt a kö\·etkczö esdek nyiirg<') l'saliülok kéreln;ét. A iizé- mi velem türtént mt:g il minap. -- ' = l>iíny·szok fagg-ctlen ujságja lcgyeu. = 
i.~ igazolják: Bl{y bevouult korcs- r,yen bélycgt't ütötték ezzel arcuk- A Traugcr cs Környéki római Több napois mcnetl'it's ut,in mcg-ér-1 ! = 4 § § 
m{1ro:;11ak a c„aJádja t0Yi1bb üzi ru azok az urak, kik i~y mern..-k katholíkus magyar bányászok keztiiuk Ci;?Y tis.ztús szélére, a hol :i::::2-?: 4, § TAMOOASSATOK hnllliillket Lajtii.r,.,ak azzal, hogy § .... · ._ = küldjétek be az előfizetési dijat, ha itt nrn ar. idejt', = 
~ ken.-setet, tlc azért megkapja a i,,iuni az il~-l'll szat•usc~tlenekkeJ. l"l!~ l11ízi bált I'('lldcztt·k c hó 10-éu jó fetl1·/.t'kl·kb1·u fclállitottuk az -•• ~.--~-•.=,-. 4:• -= _==;; nwyi~ ]( Yan Jt n·a az löfizl'(t',;. -=====-~ 
wcg;lyt. Egy kiizst'gi fm·aro,;nak, .\ rdte1wtes háboru elég kese- 11 Lcugyd Hallban, amely auya- Íl~)ukat. O<la lí·p hozzlim l'JQ' tiszti "1111 
1 k inégy lóval folytatja a fuva• rü,fgd okoz 11ekü11k, amerikai ~ilag a lt>hctö legjobban ~ikerült. t! közli vcll•lll, lioJ?y 1wm sokára TUDJUK, HOGY ROSSZ .VISZONYOK .VANNAK ci. 
rozást és gazdag ember, jár a se- ma1Z,yaroknak b, deszázszorta fo- Különös t'rJcmc ez az t·gyhliZ két 1nt•gk1•zdjük a tüzt Jl'.st. Kiirülnéz- hou-~· tiihh a uttp mint dollár, dr a rossz dök1•t mi is 
gl'ly, mert nőtlen fia bevonult ka- k;tua f'Zt az l•lszomoritó hiri.>t•ske, igi•n buzgó tagjánilk, Zsolcsák tcm t;s hhtum hogy a vidék ismc- I _, § ér<'zzük, az ujsúg i·lki·szitt',, kiilts,:1,n:cl jí1r. § 
tonlinak. A falu leggaz<laga~b em- hogy odahaza ily lrlketltn embc- Júz:-.t•t ganduok. traugeri lakos- rő,fü•k tt·b,zik m•kt•m. J.f(•~kt•rd1•z. ,: P, Lon1Iard e,., NewYotkCitJ ~ § FELSZOLITAST KULDTONK azoknak, akiknrk lt>jllrt § 
llf'rí•uek legényfia, a ki s,:lileinél "h•k vannak akkor, mikor a csa- nak és l'scncnytik János, calume- tl'm a tisztet, hol YUgywik. Bk.kor ~••~•a• _. .., ,._ § az előfizetés, é~ aki teheti, az kiildje be a dollárt. § 
í-1, hndil;egélyt kap, miután a \'a- líulfi•utartíi a háboruban küzd, a t; lako<.nak, aki egymaga 35 je- tudtam m!·~. hogy közntlen SZÜ· : ••••••••••••••••••,! § § 
~yon még nincs az ő nevl're irva. család pedig éhezik és fázik ozért, J()"l·t adott cl l'lört• ('olurnetcn . .A W falum elött állok. Rrszketni • First N'ational Bank • ~ AKI NEM TUD MOST FIZETNI, 07. leJ(ycn i-zives e10 ~ 
F.~y budapesti na.gy kó.1:hllz gond- 1n1•rt .~1, ali!'lpím?k, főszo~gabirók, !JCnztárosi_ ti."~~c: Kirik .Mihály, a kczd~c!D a_r_m _a gondola,trn, hogy : DIVERNON, ILL. : ~ po,lakártyán tudatni azt velüuk, l·s mi szi,·esen kiild § 
n~kának_ kat~nat'.Rzt ~1~11ak fel~- Ji•~o·zok St•m a _1'.aboru elolt, s:m fraug,·r ,l'S ~ Hl~•ki Első Ma~yar ít-h-:-,i•gt•n t',, !l~e:mekem cppc~ o~tt- • 3% KAMATOT FIZETűl\"K : § jük n lapot tovább is. amig valamivel jobbak lesznek § 
R1•g(', aki f6varos1 tamtonö, hadi- mo,;.t nem tudJak azt, hogy mi a Bl'tt•gscgelyzo Egyletnek közsze- hon li•hct1ll'k. ~cm volt sok idom : BETt:TEKRE. • =: a viszonyok, <fo ne sajnáljon senki egy postakártyát ~ 
sq;tflyt kap, noha íérjének is nagy ril'ikiilözés. rdt tbt.·n {Ili{, dnöke töltötte be, az 1. gondolkod/1,ra, kiadták a paran- • \'egye-n t.ólünk 1d bankkön:,vet. • § irni, ha most nem fizethet. § 
Jövedelme •~n. Y~nna~ vagyonos Bi•frj,..,,f,ül t•mc hirescktthc:a, u icl•-~reamot, .sarnlwicheket \'s t•sot, hojty löjjii,nk a íalu templom- •••••••••••••••••••, ~ AZ UJ SAGON NEM J E L ö LJOK a lejáratot, mert lia \'8.• ~ 
\m
1
be~ek, akik 1•lemt"_ra ~t·m gon- nwl\' 
8 
"Hzabad Rz()''-ban mi•gjtJ• 1·~y1•hb harapni \'alókat p~dig Ka- ~~rr~.\~ra,iÍ.1
1
•trt _az oro;;z~k ott m~g-
1111111111111111111 
uu 
111 
§ laki fizl'tni nem tud, elég, ha maga tudja, nem akar § 
'. o t.a arra, h~Jt.r hndi..,:•gl'iyt kap- lt n;, n ma~unk rt·,zt·röl me vdés- ltt~1. .JHuos iirnlta. C°sl'rH'nyák '.~)l' o . omast ren eztek e. § jnk, ho~)' a szomszédja is lássa, hogy hátre.lékban § 
Ja_nak, d~ a m1do~1 az_t lattílk, hogy 8(•1 fordulunk "' az il,en lefketlen )larj!"itka a. virii.got árulta i;zor- Bs1.,·mbe Jutott, hogy ebbl'n a tem- Dr C. L. Garris § \'811. § 
mmdenk1 kap, '.Jk is kértek. É'i mht>rt•ktiil, m,•rt a ;zeg,hn·, nvo- KRl1~asa11 i-s a kiiziis munkának ~lomhan kl'~~·,zte~tek __ ml·g_ engem 1'.:JJc-1-nappa.1 O~~?t~lkez&re ~l ~ tiGYNöK ö T NEM KttLDUNK MOST az elo"f·u„to"kho··,, g 
l.aptak 6,.. hóra nss~umPnÖlP!.t l'gy"- uorJ:l'll ii1.,·e~,· édes an\'ák • t·r~e- lt-tt 1, ,·n~t)· :!Oll dollár eredményt•, ", !f"YCrmrkr1me~ 1s. _T.•izelm, hang-, Iroda: a Mkhell BlockbC'a.n § ~ § 
~Zt•r_re 6-1~ koronat I Fah~he~y1•_n kPi, a s;,er,•i(•tt hitve: (,p!~ u,::-y rnl'rt 
0
1•11.u~·i v~lt a bálnak a bcvé- z~t~. a. pa~al'.l'!I. t.>n íehg ma~amon- Inde'i:tit Phone No. 124 ~ ::~~ tehát senki ne nlrjon, mert rot.sz vi11zonyok van- § 
prd1g a kozkatonák frlest'Kl'I t•i; 
1
, , b . _ · td1• t-s 1gv „Zl'P ha"iZODra van ki- k1vul telJMUtf'ttem azt. )hkor a ORADO, ILL. = 5 
iizve![yei hiáha kiinyöröA"n,·k né- ::1 an I mt•~ n~~yob . lt-lkest'd'.-s..sel látás. • fii~t rlo,,:Jott, láttam, hogy szülő- ---------- § KOLDJE BE AZ EGY DOLLART minden hátralt'kos, ha § 
hány fillérért. Ezekre a s.zerrn-
1 
rn~eo. a 1;~acp, ~int .a~ ahspá- Xi•m IE·h,t mi•gf,·l.u;k1·zni C\o:ti', folum tcmpl·•·mtornyiit Jöttem ösz- · ~ trheti, mert nekünk is kell a pénz. ~ 
rsétlenekre nem terje<l_ ki a'." ál- ::
1
:ke~.t'gyz,' oszo:;tahmik gyi•r- ·!!111,os l•s l--zl~dics testvér munká- RZI'. A sz::m1·nt elborult s ájultan r---------~I~ ~ 
1am gondo,kotliisa. Tiol itt az igaz. , . Jnrol '-t'lll, akik A sórt esa11oltilk a ro!(ytam t1sssze. VJLLAGE HOTEL =: Bajtársi szer~tettel := 
fiá.gt .. (,oud olJnnak eze~ ~z urak a hltuyHszti•'itvt'r,•k nagy megclégc- -o-- :§ a. MAGYAR BANYASZLAP § 
Bizony eléggé elszomorit6 kö- kozktauoák ft•l('c;égrire eJ:1 az é-hezB d{,'ii>rl', h1ikt•zii1•u, nmlén-szcretct- NINCS KILATAS BÉKÉRE. VINTONDALE, PA. § ldad óhivatala. § 
rülm1~ny f'z, hogy ily nagy rette- ,·,nl~dta2jai~r11 és siir~.Ő~{'D intÍ'z- tel. .., )f11gy11r barAtahn, plirtoljitok § ~ 
'."te, '.mb'.rrués,árlá, alkalmhal ~~~I,'.'.'~;;/~:: :;t":~;i,\";:~~ _Talán n,m i, kdlett ,olua ~lyan ut, • "' •" 1•potoko< phtotJa. ■11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111■ 
lK ~ulon~sl'g;t te;;znrk odahaza a rii ... ~ "t okoz 11 kik zg·._ b . 1Á. ~okt'ZU'.H·k ){'nmok, mert kilenc Wili.on elniik Europába küldöt- Ilonr1'!:;'~:\;:1n:k~rolg~ 
":.R\'ly k10<.ztasnál, holott ar{m;rlag . _ ft , ~ · t' na· 1· • •• Ofl") , t- nra _fd1• miír szanaszt'jj,,J lwvcrtek te személns barát 'át E. lL Ilouse 
tnhb azoknak a harco16 katonák- Ja" ml'g i lve az O ken) erkeresö- R prne,-kalapok, (•p:,·-rgv bevert . · . J • ' a:r.emben. 
nak a száma, k ik a haza védelmé- jf.t, ki a harcmezön minden pilla- tl'j l·rrl• i.,. arra ii; ;.érzésnt>k in- rzrctlt•l>t, hogy s;,emelye:. ta~aszta-
', . , .. .. . 11athan a halállal áll szembf'n. ~. • . latokat sn•n·zZl'n az ottani hely- FRED BITROFF, t ulajdonos 
1 ~t ot! _hagytak oreg ~zule1k~~• . dnlt, , s ~ d~1lakodo leg1m~•f'k, a zi•tröl t'R ;rdi•klödjék az iránt is, 
c:.a!ádJa1k.~t a legnagyo_bb n~lku- TTa most ,·olna e2y Mátyb ki- pohos r_ohcot 1s ugy orron vagtak, ho,::-y mi\y{'n kilátások vannak a !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ! 
lo7.t!l!ek kozepPtte. Adch,::-, m1g a riilyunk, akkor ezek az alispánok. hogy k1frcest<.ent a vér be16le. A bl•kt> tPkintt,ti•hl'n a mclYnek köz. 
két er&s kar kereste a kenyeret. föszolp:abirók és j,•gyzö uraink Rll·k· ócz ..y mars után lassan kiiiriilt \l'tit,~<;t'•re Wilson 'elnök ~ár a. há.-1~---------► I 
mPg ,olt mrnfre a szegfny csaHid máskf.nt osztanák az igazságot, i,gyan a. ter~_m:_ de biz az utolsó taru kitiiri~s(• t'lrjén ft•lajánlotta a Dr Emil Elder 
az éhaégtöl s m?st, hogy a bua '.::lt'rt akkor nem a protekció, de az 11•.all~r~kat_ rupulw kellt-tt onnan ~zolgíliatait. llost az a hir jön FOOOR\"OS 
védelmMrt e?1eh fel a kt'nyeret 1,:rnz~g diadalmaskodna {,s a sze- k1sz11lhtam. tRrlinlHil, ho~y IIou;;e ezredes A New Mlcbell épületében 
keres6 kH eros karját. most ezek !?(,nyf'knl'k is lenne pártfogójuk. A ~t•r,•ketlí-,;~, .s~jno,;: m{•iz az mh:O?.nizödiitt tarr6l, hogy jelen- ELDORADO, ILL. 
uton '.~ folytat~11k .l''-.. a fck(•.zhdl't• l1•g i,;nnmi kilÍltlÍ.R nincs a békére II IIIIIIIIIIIUUUIIIIIU 
len nrtus. ami kúlonben 1s nem ~ ,•zí-rt vasiírnap SYiíjcon át eluta• ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A HADI KQPQNY A annyira virtus, mint, hicsk~sság, zik l•!! visszajiin Amerik{1ba. E' 
l
ct;nk ~1•m n)-Uf,"('Odott c_s ~18Jdnem llou<.e ,,zre1l1>s mt>glátogatta \j. Dr. C. w. Turner 1 
.. , t·,ry fiatal ma2yar testwr életÍ't vinni fram•in miniszter ln„k„t 
A há.borunak eddig kétsíigkivül h;zve, ehMp,•tt a. katona borbely oltották ki a ki>nnyelmii hee!óti ett . . e o o • ORVOS 
legforesá_bb áldozata egy ismert é~ se szó, Re bes.zéd, mielőtt még 
I 
mh,•rek. · p ~
1C'-.Plt_ R.1r Hdwar'.l Or,Jy angol kiil- Kéri a m.agya.rok pártfogá.. 
bu~ape&t1, t~gbeli uriember, vt"gig dadoghatta Yolna kifogása- A CnluuwL frlt-; hfkP~1·11 halatlú 11~.yn11.'_u_~1tf'ri:••l. c1' Von ,Ja~o" né-i sát . 
akmek l•..,•tc megérdemli, hogy a it, g,-;pp,•l tii,·ii,t )('nyírta a három- magyar bií.nl"ászok elé egysznre m"~ kuln~1~11mzterrel. )[mdezek __,..,...H_ARR_IS_B•UR-G•, •IL•L.- -= 
~~ú.borw. krónikába feljl'in,'CZt.cs- l•Zt'r koronás hajat a koponyájá- r,.;ak. kiuµ-roti a KromPr H~tt'l há- ~~ 11am f1>rfrnk 11:hetetlPnn_Pk tar- .... 
iw;~1.t az urat a természtete arra rl,l. , ta miigiil Li•,;kó ,József és L,-,kó ~;\~::.~,!:::~· :ii~:::r;:~z:.e~:!::!;i ----------
it(.lte, hogy tökéletesen ko1>asz le- .-,Ez aztán a 117:t>p_ hadi kop?- ~1·;~;; ~-~1:~t'~:tRt.~:!; ;,'.;;~l~1re\t;t'; ftj1•1.1:í•k j,p. . ~ltl'~JUOO? .... .aootP. .. ltlt 
gyrn. i:i'l.aég~ny mindent megpró- ll)~· -·- mo~dta. mmtan a mu:tkat n f!'jük líl11ya t•s ll· akarták iitni -o--- i Betegek figyelmébe i 
bilit, meghozatott minden haj- C'l_v,•gt•ztr. f!.-; n('m tudta m:g~rte- l~o,111/ir .]{iz~erl't, EGY tVES SZTFAJK. t a jánljuk ",: 
~zt•szt, haj\"izet gyökércrösitöt és m, hoiy eh~cn a mcle~ időben Boduár .J,i1.,wí ii11yesebb volt. ., 
ft•jb11r tliplt'.1.lót', dll hiába. Vizes rrdt'rt nem Ö'_'ul ~ ,~t'pfPlkelö annak r.,-~kl, ,J61:sf'f1•t ugy \"ágta pofon. i Dr. BACKY GYULA i 
SZÉGYELJE MAGÁT! 
IL\ l'.1."\ ASZKODIK 
gyomor, vese, máj, vér vagy más belső baj-
ról, székrekedésról 
Nem ismeri az? 
ALBA-LAX• 
FEH:t!iR FODORMENTA CUKORKAT 
\fely bl1.to!I és kellemes gyógyszer m lndf'J1 em('!<i1.tkl u va r elle.n. 
1rn~ U11E!\"" T AHTJ .\ A }L\TAS.\ F E l,l'L'.\tl'T, 
IH-~LSO f;Z lm \ EK.h'T! )U:\OE ~ t:J>DIGI SZERT 
E GYFORMAN J O FELNöTTNEK ÉS GYERMEKNEK. 
.Kapható minden gyógyszertárban vagy küldjön be 21S cen-
tet egy dobozért éa mi azonnal k üldjük önnek 
ALBA REMEDY COMPANY 
1261 Park Ave., New York 
l1•tt, szr-,.zes lett, a g)·i.ikerei crÖ• ho.1,!y 1lt1q baJzatatol me11szabadult. hogy a \"illanyos \'asut sincire te- ~11\rcius ;{Q.ii,n mult egy é\'e, 1 St. Lousi magyar orvos : 
:.~~-te;,~:v:s~:tbeB;:t:ii~~!:ó~:,~~ ~: rült, mirt• a11111tk fin'.•rp Of'za. lö- ho11y a keletohioi bányM·idékeu :, ORVOSI KLINIKÁJÁT 1 .,._.,...1'. .. _..)ltll!IIUt".IUIUtltltllt.,_. .... .,_..Jltll'..11!..,.M,ltlit~~-.lUt...,......,~ 
,·iildiizui k,·zdett, amiben később 1.),;JUI hánvász ktt>tte a csákánvt f 1631 S. Broadway, f ~ • 
; 1
1
~
1
\~~~~-'·::
1
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1
:r!cg•je~;.:~nbta: M.I.tRT NINCS UJSAG. a si1wk kii1.lil Mtápászkodott hogy ,;ztrá]kkul ja,·itson a maga· f~ ! ~T. LO~, MO. ~ : CINCINNATI BARGAJN STORE i 
b{1tyja is -.i'J{ÍtPtt ,wki. c~aládja ht•l~·zdt'n. Egy t"v óta } Fekvo ~ fenJáró bet:egek § :; COEBURN VA ~ 
r,.lta!álta~ :gy m6ds7:r,rt az i!ye:1 Darára n siitt·•tsl'gtwk. sikerült kUzdl•rn·k azfrt, hogv a báll\·atár- ., kezelese elválla.ltatik. j ~ • • 1 
kt>t~egbeeJ~o kopasz,;agok .i-zama- Hög~·t•,;zpu a falu bor6élya lap- 1wkik Bodnár .J1íz,,•fre tiz goly(it s:iságok 47 ('Pntl-t fizessen~k ne- ltlC,tlC1'rnllll'ie..-,O,lClC4111tn.n.-4 1it•• f Ebben U üzletben kap k evés pénzért a legjobbat és a ! 
ra /~: A lll~ kopa;;z!mk ,ezt 18 meg- dárusitás,al ii; foglalkozik. A há- hol'.;ájtani, lnt'l.n•k kiiziil azonl,an kik a g1':.p1wl Yii.p;ott rostálatlan ---------- ~ legtöbbet. ': 
~~
1
> alta, ;s ez mar fenyes('n b~- l,orus izgalombau nagyon kapó,; ~1:1·r1•nc-.f.r1• 1•i;ry s,•m iiliitt' sulyo-; szl'n tonnii.já.f.rt. Bizony éheztPk.1----------- 1 A Miners és F ront utcák sark á tól egy házzal odább. ; 
,a t. Al ruodsz~r ~~)~~n-~afyo; k1- llföo·t'szt·n is az uj:ság, s a borbé\v. s{'lWI, nwrt hH i;roly{i a bal Í's jobb fá.ztak lll'lll f"gy,;zt•r, 11; kitartot- Both Phones Xo 189 ~ Cipő, ruhák, férfi és női fehérnemük, stb. ,; ::~~d\~~l \ ::.:: 1:ü1i: •s:á1:/'t~:zg:. tói !';7.1'tkapkodják a kül_önbözö I~- karjába furodo~t„ hárm_a~ _redijl tak ma?(~IH'_~n \'.alamenn~il'n s bár Gaskins és Dagley :: HA COEBURNBA JÖN, NtZZEN BE HOZZÁNK. : 
rással kelf;tt a re· ~őr~be ültetni p?k_at s E{yakran ,megesik. ~ogy a f1•ltart_ottak rul1111a go:nhJHl l''i rgy a _hu_~,·t'tl unnPp,•kre 1;; kenyér Temetkezési vállalkozók t ! 
<·s ott en-y icinv a!an hor oeská- l'l'((I, re.1H.les vevöknck,. akik ~zá.- n 1.s1•lwb_en v~l_t ft>nykl•p. ugy .hon ni•lkul, ron~yo~ rulu\ban k(•szüliek és balnamozók I CJNCJNNATJ BARGAJN STQRE • 
,·al me;~ö~zite;ii de~ tiir~e. ITó- mára ft•lrr_ szokta temu az uJ!IÍl· m4r tnl11n k1 is hev{'rtr a baJt. , ni•m t>fC~: ha1~ynszh_í12:ban. kitarta- 18 W. Poplar St. i FRONT STREET, CQEBURN, VA, i 
napok e-h:_•rn•s ' kin\6dása utií.n ~ot, nl'ln Jut. .. Swr~ll(');t',· hogy a C'?lumrt frh• uak tornhh J<o;, am1~ a bánya tulaj- RARRISBURG, ILL. a 
\·égr1• 11zí.p, fürtfo~ ff'krte haja volt, A borbt'ly nrm akarta magára turi•krn mal(yarok mm<l reodes , 110110"0k meg iwm tiirnek. ----------- :.1t11wn»•lt1it~U,rltWllllC'le'ol»~1tll"WlClen1"••~lC4111lllr..n! 
fiz1•tPlt i:1 t'rte háromezC'r krmén,· haragitani HZ üzletfeleit ~ t•zt•rt a tís,:tt,si.(,g"" n~prk. akik ren-.lnrt 
koronát. Boldog volt. mert azt hit- kiiv1•tk1•zö 1~agy~r_á~atot adja: ~:::; 
11
:::~!:"~~.1;;a1:~tk~:::1ak~~öt ~p...,,..,. .. .,..t•nut ............ -" ...... _.. ...... ~,.._.~au,, ........ ........ "° .. ::-:;,p; 1 
lt•, hoi;ty mo,;t mií.r mindrn rr11dht>n -- A h:id, ~mlo,.;itasok_at 118A'~·on <.1.nka az ntonál\i} L,-,k,i;knak. J i A PITTSBURGHI PONTOS Pt.NZKULDÖ ~ j 
van. s,.nnnwl tartJa az_rllens~g. ~ '.',;~m .\ ralumrti magyarok {')litt ment t, , ·01.T \Z, KI .\ P t: ,ZKt.'Llh':~T ~ 
lá;~:::1.;;~:at: ~~~~o;;~l:: ~!'~:~:~: i'.::~1',:',z~u. a~:.~ j~:';::',t •:;;· .. ~~:'. :,r:li~;;:,:; ~~~~,;.~;,•:' :;~:~it:.I ( ~-1'.~~~~o!t?,;F~!~:ZAGBA = 
ták nfpr ·lkrlőnek. Lrlkt>sen. g~.-a- ., ~ ~ . Is ('sak 111. nri-11 lf'\'••Rt1he purfog. t M i 
mitlanul jPlPntk~zrtt é11. biis7:kén R a hog;t:t'sz1rk ?el~ny~g?_szn~k tatta JrOly!iit. amit a f,!Yii,·án fotó t, EGRENDSZABÁLYOZJA ~ 
VP!te rel r~ukai;1.~irkP 11111form1~'.t. A '.~oloi:rba t>s tgymsstol ker1k kol- 1,,,,kf,{>k iiHin külill\lt. Lrhet. hogy ~ n ;nu-~: , 
)f1kor aztt1.n h•lJf'S<'n fel \'Olt ol- Cs011 8 lapot. 11 rrnd/írt a bHlhan kapott orron- i RóTH H. IGNÁCZ ~::;~~ii~~~1?, 1.~t· \. 
AZ ERő EGtSZStG! . \ JtJ'(' ll 'l'.e, eriit l('R (·~ ! )('t{•~f'" e1nl)("l"f' k , t e• 
h iit, n i.dk m u nk n 11(,J. 
k iil " yomcu-ovnak. ,·e--
Az egészség készpénz! Róth Sám~el-féle 
ROTH CHINA VASAS BORT 
A LEGGYENG:t!IBB IS V ALOSAGOS ATHL:t!ITA LESZ! 
:~t
1
~; :::~l~:l\~;i 1
1
::~:f;:~m akart J , o•r.\ lff ~~~:!~:,•~111~;~~~;:G~~'.;!;t ~~ (•s1;~XZKl'I,1l6 ! 
VlC"lit1IWlCll._,,111t•"iOlll"lC1'1~~ .. "kll'ie~"W"•.-•..-•R1'•111'lC,.-Q•1'•1" .. lf: 
A munka. 
,\ nnmka \"Íszonyok ezrn a vi-
(!t'k,·n tiirhi-tfik. nwrt ht·tt•nként •••••••••••••• • •••••••••••••••••••• • ••• 
4-:i-6 napot ilol.1rnznak a kiiliinhii-
zö pltzekm, ilt• elrjt\'ndö a munkás ' / 
i~ t's ig-y uj t•mlwrt seJiol n,•m ,·t•sz- ...L /. 
1wk ft•l. ~Pm ajánlom tt>hát ma- ; 1 
Kyar lt-stvt'reinkm-k. ho~y (·rr1' a ",-/ ,-
1 vidPkr.• j,ijj,,npk munka utií.11. 
Bair Bros 
Harrisburg, Ill. 
3 üveg $2.00 .__._ ............... -. 
I
• Robert H Davis S 
a legjobb hely a.z államban, 
ahol ORAT, JEGYGYURttT, 
:tS EGY:tB :tKSZERT 
VASAROLHAT. 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára coYv•o ~ 
Flnt State Bank épt11et4!ben 1 
125 Ave. A, Cor. 8th Street, Dept e NEW YORK, O.os s,Amu n .01>11. 
;.--------------------~ 
ü üzletünk a N ortb S ide 
South Benti óra, Jég között Square-on van, közvetlenül 
flllO'Mztva.. P ontos ld.:i- a Nationa.l. Bank mellett. 
muw.\. 1 
·······································= 
MINDEN EGYES PtNZKUL-
DEMtNYtRT JóTALLUNK. 
. .\ 11111 1 ,·,U~Ji11:o-i ld íikht'" · n111Jkor h 117,>Í11kbnn 1i m egflhet(~ 
.,,,-.:u•."""""" mt•.l(tlr,11:ul! , <I(' r tthog a 1Wnz 111,11w naK,·oa k t• ,·{-.i ou-
lH111, 1;.i: J mhu lt>nk lnd.:. i;l,;i l"•llk t l'h eti, ki.itt' lc>._,,fi;:e 111. otthon 11111-
1.HIL f"U lád.!Kt. ml11t t-7.t't<'Ut'II. uh oio· r,,,J1 k blrja, j,,t'Jtltt·11L 
11 hll7~:'~!·1~:: 11:·::i~:~~;1:~~l~•rt:~:~tÖ:~~~tJfJ~~:;:t'~~il•~•:,tJ::;~"!i 
r..fntlen t'_!:Jl'-1 <'t'ntf rt , ll lll l'IJ mlá lt tt lunk IC•7. k iil(h·e l111U1, JótAI• 
l un k f,i l-rlt' tt l t';.IIUl~)"Ohh ft>lt' l.::is~(,get ,·fi ll1tlun k . 
P:tNZKtlLD>'lS A LEGOLCSOBB ARAK SZERINT 
J>tNZKULDő IVtRT. IRJON MtG MA 
h. 07d t;(azm {'"'\ Jm:,I, mint kl\Lo nni ii~)d,rl „7..nk"7erlie u t'l l nl.é-
:r.unk. '.\ l t>A h11 1a l11 uu,i.-ok111, h'«' r7.4Jd (-..l'kl:'I. kütell"l. \ (, ll) t'ket, 
u l1tmlnt m h ult'11 tnj1,1 okmányokat ktí lli t un k l-.., konzuli 
hl tt-leslh.._,,.,,, 1 (' llit un k . 
J,;C:\J.:Ot.'U 11.ll-'.\ .J T\ IHO U .\ \"IHC. nl .\ .\ L l 4 \\IH.\ .\ 
llo~-.7.t1_"( é , I 111iiki idí-~iin k nc-n a ,·i1léken mindenki nek «'IJN 
::~:~oi;~t;;~:i~u!l[~u:: f::z,!
1
1~~1 111!11dn)ijJUJ ■ l ('gll■ft)'Obb blMIOlll• 
ELVtlNK , PONTOS :t!IS BECStlLETES KISZOLGALAS. 
Ta.ná.cscsal mindenkinek i!lgyen azolgálunk. 
P onto11 clm : 
fSASZAR, VASS és TARS.A 
Bondtown, Virginia. 
1915 
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Gary National Ba.nk helyiség. 
Irodavezető: Wá.rady Sándor 
'(a Gary-i telepek ma.gya.nága 
részére.) 
T raugeri fiókiroda 
John L. Lennel ba.nkhelyiség 
Irodavezető: Lengyel L. János 
Poat&cim : Joh L. Lengyel 
Mgr. Magyar Bányáa,Iap 
TRAUGER, PA. 
Harrisburgi fiókiroda 
August Zva.ra. bankhelyiség 
Irodavezető Zvara Ágoaton 
Postacim: August Zvara 
Mgr, M&gyar Bá.nyáu!•p 
~RIIIBURG, ILL. 
"'" iu·orsan t>ln';g-iem, mt>rt mr: 
trodAm "'ashlngtonban, iu 
E,ryC!>üJt Allamoli: S1-i1ba<IAlntl 
llh·ntalának a ~d·khelféo vll.D. 
Trjon mt'\g 0111. C-, trJon 1111'1{lll• 
rul a kö,·etke:r.ő <'Imre: 
ttZLETI IIGYEKBEN 
NORTON, VA.-ba JöNNEK, 
K!REM KERESSENEK 
FEL. 
IZLETES tTELEK 
TISZT A SZOBAK 
Importált b&Eai áruk 
Utbaigazitáasal és tanácscsal 
készséggel szolgálok 
FEKETE MIKLóS 
NORTON. VA. 
Box436 
A.R VASS 
BONDTOWN, Va. 
Egyedüli magyar 
közjegyző Clinch-
field vidékén. 
Logan és Vidéki 
Bányász Testvéreink 
Ha szükségtek van 
bánmnemü, ugy be~ 
valamint külföldi fii. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ugy forduljatok tel-
jes Ezafommal 
Kohn & Eila nd 
honfitársainkhoz 
Monitor Junction, 
W. Va. 
Logan és Monitor között. 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHAT 
CIPőT. OVER.ALLS, 
EDÉNYT -- szóval 
mindent, ami rendes 
magyar háztartáshoz 
siükséges, lehetőleg 
a legjutányosabb ár-
ért és mindent a sa-
ját kocsijaikon ház-
hoz szállitanak. 
Ha bármi ügyes-
bajos dolgait, avagy 
KöZJEGYZől dol-
gait akarja elintéz-
ni, valamint HAJó-
HAJóJEGY 
61 
A JÓ SÖR HAZÁJA 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfözde minden osztálya egy csodája. u embert 
leleményességnek. 
RE\OKll'CL l'IGL\ZV\K, llOGY SöR01''K 
TISZTA S ELSőRE\00 Ml:-IOSÉGO LEGYEN, 
A~l/T H!RES OR\'O~OK S ÉLELMISZER 
SZAK.ÉRTÖK IS F.í.,öS)lERTEK. 
A NEW SOUTH SöRöK A LEGFINOMABB 
HOZZAV Ai.óKBóL K!SZIILNEK, A.MIT CSAK 
BESZEREZNI LEHET. 
A \·iz, amit hasznil.lunk, a Cumberlaud hegydgek 
kristálytiszta for-r8sail,6J ered, melyet pondoaan 
meg1-zürünk. 
A SöR A LEGKIPRóBALTABB R:l:OI REOEPTl!!K 
SZERINT KtSZttL, MINEK FOIYTAN DOS, 
KliMSZERtt HABJA tS PARATLAN 
ZAMATJA VAN. 
RE:XDEWE MEG A KöVETKEZO FAJ'TAKAT, 
Crystal Pale · · halvány világos szinü 
Pinnacle · · · · · · · · · · · borostyán szinü 
Boék .................... sötét szinü 
Kii tivegekben üvegezve 10 tucatot tartalma.só 1'-
rlákban, vagy 3 vagy i tucatot tartalmasó Hdikban 
IR,JQ:-1 ARAJU:RT S FELTl!TELEKkRT 
Minden levélbeli rendelést pontosan és figyelm•en 
elintéliink. 
' 1 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Ha jz,wj Jó, ti"!7l"- hnrt al.,ir, 11 .. ,t~JC':,'1 
Arí·rt, 111.:l ,,.,ul,•ltf' t'~)t·nl.'9''11 "t(•rm••löktol 
1 i,:dMÍ ,-,.,-h,111 I"! ,-11Jú.t (,r,J•·l,.t·il 11{,;,;C Í' 
11:1,x„11(·1,l,•l.1•. 
Ohio Claret Vörös Bor ;;~~:': 
tí•t) ti'lllt• oN'll' hor, c&J 46 51) g:,,l!onoa 
orito al ~t~.oo. 
Borok :.:.~:.~~ti~té~s~,.c!/'·00• e::o.oo 
Tiszta Fehér Borok •.~,:;.~.,.,•:,;;:;~ ... "('·"" 
l",rJf<Zintéo Jó pállnüli. #-s f'S}fh Italul;. mln,l<-n.fde ,,1-:i:1l'kban 
lUodenú• un11. u Ec,esiUt ..4.llamolr:b&. Rrene-
liaael tessék a p."llZt t..... hl ni, '" ,, .- a ba.nll.nil ti~ 
~~tr~n ~~--;,~e:: 1.;;,:~~;kN. . . lrjuo wo t, mJndjht! 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dept. z ('l~i,;\Ef,.\,D, 0. 
A magyar bányászok részére gyártva 
A lel.Jobb & Jep.ama~bb dohJ.Dt, a ~&Jobb DUlgJar NIY&r0lr.. 
a lú'fi16 Disznó AaUlltaltinadS DC'f"á lllaffat' ecJlet d'f.,_ 
gyirouJ mJ YacT•Dk. 
KEr~o t611ink k65tolót a llA'.\"TA.SZ DOHA..N\·.w,1 M lrja -S • 
•lóroúnak • dmk. KErJe a atórodtól I" a Wn7bs Dobú~ 
H■ leplibb három doll.i.rfrt N' fld1'1 ~un.erre k Hl • bJrdfotl!illt 
kh·.i.gT• beküldi, telj~n ln,:Jen küldünk 10 dua~ tlno• Ta16dl 
TAl6dl kuba nlnrt. 
10 a;omag ••••• • • -11.M 
Z.& ci19mag •. .•. . . . .. .. p.ot 
iillF"" A SZAL l, IT,U;T 11,1i: FIZETJl'K .... 
A bAnybz dohány k"pluttó: 
\'INTOSl>ALE, PA.-ban : Farka■ ,tlhil7 Utlf'li-ben. 
EXPEDJT, PA.-ban: llalo![h •• ,,.,n Utlttl-hen. 
Fried Testverek. 
MAGYAR DOUA.?-i\·.(a·,1.noSOK. 
407 E. 70th St. New York. 
, 
Tagja-e mar 
AZ EGYESl!LT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLETtNEK. 
önmagát és csali.dját a legbistosabb&n 
Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja. 
1rn.u ,1„UH UIJ .\K : 
10-tó l 30 (>\t''- kori![ $ 9,00 
30-tól 10 {•Tt""I kori/{ 1 4,00 
40-tGI 4~ he. lu.1 rlK 1 6,00 
-1,J..től ~o t- ,·e<i kori,: . . • • • 110,00 
-1:;..tGI 50 én•<i korllf C"Ulkl~ ~) lt'lt'k ~tlaJ<o;r.Ai.a allullmival 
\·{·telnt'k fúl ta,cok, 
Tagdgi dlj Dlind('11 h(,napbtlbn . 1 1.,!W 
E,;~ hl ta~gl dlJ lút~ Oli•--• .118.00 
AZ EGYLETNl!L A TAGOKRA SEMMI NtVEN NEVE-
ZENDő KIVllT:IISEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAJOS U:R!:SZHNYJ:K LEHETNEK 
Fbetiiak tu.W~ dlJ dmca . •.. , . . .. , . , . , . fl000.00 
FI-IM-gllf dU dmea . . • , • , • . • f 500.00 
(;aodulúl dJJ dme■, ~ ann, el~ .....•••••• , 000.00 
(,M1nku.J"8l dlJ d~. t'O W, 't'AQ ep kfa el'f9&t6N, . '4,00.00 
~IJRFl,t. a ff6k ORt.i.JJ hirom hC...,lc bet-t-a.11.Nlt 1 •• oo 
A .11.üzpoaU péaztár kilenc Mn.apls hetH.k.Nll • e.oo 
Pol)"lDD beteg tagjainak kljell kk f11s kapaall: ~~ • 
te■U ""t'lembea. 
t."J fJ6k u or-n.A« minden iUamAbaa a kibpo■tl tlRUbr Jó• 
ha«Y6- mt'llt'lt 18 ta,IQCIII alaldthat6. 
F..GTI,ETEK Q,;ATLAXOZA81lA K~RETA'EK. 
Bavebb felvil,goslt.i.Mal nol1'1 
GABOR ISTVAN, k , p. iitkir, 
Room 322-327 Jenkilll Arcada PITTSBURGH, PA. 
11 
Magyar .l2 
Bányász .l2 
Levélpapir 
GYONYORttSZl!P BA NY ASZ-LE V :11 L PAPIR A 
MAGYAR BANYASZOK HASZNALATARA. 
rt PAPIR :iS 2t BORIT:iK EGY CSINOS DOBOZBAN. 
Ára dobozonként 25 cent. 
A SZALLITAST MI FIZETJIIK! 
INTERNATIONAL CO. 
Times Building 2001, New York, N.Y. 
FIGYELEM BANYA.SZOK 
~
~:t~~ 
',--!' ,~ ,.,-~. javitok. Mérték utin 
v. uj cipoKet kéuiiek akir 
~-- 1 milyen kényes lábra. 
1d Jöjjön vagy írjon erre 
~ acunre: 
KATONA GYULA, cipészmester 
BOX 133, BONDTOWN, Virginia 
Fiat Top National Bank 
Bluefielcl, W. V a. 
Alaptőke $100,000 
Tartalékalap $70,000 
Felouiatl&n nyeres6g $5,000.00 
V a.c,on ea millió dolláron felül. 
Minden be\ev61 akú kicsi, akár 
nagy, a b~ije er,torma pontos, 
<16séken7 lduolplúban réueril. 
JUt mac,ar hivat&lnolmnk va.n 
m"i7&r !lnfeleiDk lduolgilúira 
3 uúalék lwnalol f!ulünl< 
belélem. 
Betéteket poeta ntján la .Uogunlr, 
, uok ajinloii lev6lben k5ldhet6k 
l!!xpreu nlal""""'1 ml flsetjült 
a köllHget. 
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